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La Formación Ambiental es la construcción de nuevos saberes y 
prácticas que permitan comprender y resolver los complejos 
problemas socioambientales de nuestro tiempo, así como construir 
una nueva racionalidad ambiental para transitar hacia el 
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De cara al siglo XXI “La modernización hace relación a la generación de una nueva 
mentalidad individual y colectiva propensa al cambio, a la innovación, a la creatividad y 
a la transformación de las relaciones sociales. La aceptación, adaptación y apropiación 
de los cambios en la economía, en las actividades productivas, en la política, en la 
justicia social, en la apertura al mundo, en la educación y en la tecnología, son 
elementos reales de cara a los nuevos patrones sociales, siendo el liderazgo y la 
participación los aspectos que caracterizan a esa base social”1 
 
Risaralda se ha destacado por ser el primer Departamento en contar con un 
movimiento ciudadano en defensa de lo ambiental, hecho histórico que lo ha 
posicionado como líder en el contexto nacional y ha impulsado la participación 
permitiendo la generación de políticas ambientales. Dicho movimiento de la ciudadanía 
está soportado en una plataforma institucional y de organizaciones que desde hace 
varios años desarrollan esta tarea, con avances importantes en el tema de la 
educación ambiental transversalizando planes, programas y proyectos de orden 
regional y departamental. 
 
A partir de los años 1993 y 1994, con la expedición de la Ley 99 y la nueva Ley 
General de Educación, se abre un espacio para la incidencia local y regional en 
educación ambiental; posteriormente en 1998 por ordenanza se crea el Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental cuya principal función ha sido la de estudiar, 
conceptualizar, preparar, asesorar y evaluar coordinadamente las acciones que en 
materia de educación ambiental sean convenientes para el Departamento. La 
educación constituye la principal variable en el desarrollo de los pueblos.  
 
En las sociedades desarrolladas el modelo educativo apoya eficazmente a los 
modelos sociales y económicos, dados sus características de ser contextualizado, 
pertinente y con enfoque humano, científico y tecnológico. Los múltiples diagnósticos y 
estudios sobre la educación en Colombia y particularmente el referido para el caso de 
Risaralda, llevados a cabo por entidades y profesionales de reconocida trayectoria, 
demuestran que la educación actual, es más que un factor de desarrollo y de 
promoción personal y social.   
La inexistencia de lineamientos que permitan articular la política nacional de 
educación ambiental, con el plan decenal de educación de Risaralda y la educación 
1 Tomado de “ Prospectiva Risaralda 2017. 
 
 
                                                          
  
ambiental del municipio de La Celia, hace que en la actualidad no exista una ruta 
definida hacia donde las instituciones públicas y privadas presentes en el territorio, 
puedan guiar los planes, programas y proyectos de educación ambiental, los cuales 
estén articulados con diferentes instituciones desde lo regional y nacional.   
La administración municipal, las entidades públicas y privadas y las directivas de 
las cuatro instituciones educativas Liceo de Occidente, El Diamante, Bachillerato en 
Bienestar Rural y Patio Bonito. Siempre han tenido la plena voluntad de iniciar la 
construcción de rutas adecuadas y de trabajo interinstitucional para el tema ambiental, 
pero el acompañamiento por parte de instituciones locales y regionales no ha sido 
constante, motivo por el cual los procesos no se han fortalecido y mucho menos 
puesto en marcha, lo que ha dejado como resultado no solo la desarticulación, sino 
también una fragilidad en temas de educación ambiental territorial.  
Hasta el momento no existe una organización social e institucional definida en lo 
que tiene que ver con la promoción, formación y control ambiental, que permita 
posicionar a La Celia como un municipio que lidere procesos de gestión ambiental, y 
lograr trabajar articuladamente con el plan decenal de educación de Risaralda y la 
política nacional de educación ambiental. 
El presente documento propone generar estrategias conceptuales y 
metodológicas, que permitan articular efectivamente la dimensión ambiental municipal, 
con los lineamientos del plan decenal de educación y la política nacional de educación 
ambiental. Lo anterior con el fin de integrar el tema ambiental en todos los escenarios 
municipales así como en cada una de las familias, hogares, instituciones y 
organizaciones, además de promover la educación ambiental en los procesos de 






2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Problema. 
La inexistencia de estrategias conceptuales y metodológicas, que permitan 
articular efectivamente la dimensión ambiental municipal, con los lineamientos del plan 
decenal de educación y la política nacional de educación ambiental. Hace que en la 
actualidad no exista una ruta definida hacia donde las instituciones públicas y privadas, 
puedan guiar los planes, programas y proyectos ambientales y lograr que estos estén 
articulados desde el orden local, regional y nacional.  
 
2.2. Definición del Problema.   
Teniendo en cuenta la complejidad del ambiente, se comprende la necesidad de 
incluir la Educación Ambiental como una dimensión, de manera transversal, que 
permee los diferentes niveles de enseñanza. No se trata de una cátedra más en el 
pensum académico, sino de una dimensión ambiental, que implica unas bases 
filosóficas, epistemológicas y éticas, para la formación de los futuros ciudadanos 
responsables con su entorno.  
Las propuestas, metodologías y experiencias denotan una gran diversidad de 
características y criterios que reflejan la complejidad de la problemática que se 
pretende abordar mediante la Educación Ambiental. Dichas iniciativas han sido 
dispersas y aisladas y se puede afirmar que la estrategia educativa para el ambiente 
no ha correspondido a un sistema coherente y organizado que se constituya en eje 
central de las políticas institucionales y de la vida ciudadana. 
En Colombia se han adelantado, desde tiempo atrás, actividades en relación a 
la Educación Ambiental, por parte de Instituciones, organizaciones e individuos, 
pretendiendo sensibilizar y concienciar a la población sobre los graves problemas 
ambientales del planeta y del País en particular. Mediante el Decreto 1337 del 78, se 
reglamentaron cursos de Ecología para la educación formal, los cuales sólo se llevaron 
a cabo en algunos colegios y escuelas del País.  En 1992, el Ministerio de Educación 
Nacional firmó un Convenio con el IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, 
mediante el cual se conformó un equipo interdisciplinario, que definió las orientaciones 
filosóficas, bases conceptuales y metodológicas para iniciar el Programa de Educación 
Ambiental en todo el País, con el fin de incorporar la dimensión ambiental en la 
educación básica. Mediante este programa se han implementado Proyectos 




proyectos piloto de Educación Ambiental en concordancia con el Proyecto Educativo 
Institucional, que establece la Ley General de Educación2 
En el contexto regional y en particular en el municipio de La Celia, la educación 
ambiental no se ha desarrollado de la mejor manera, la falta de integración institucional 
ha sido una de las muchas causas por las cuales los proyectos ambientales no han 
logrado un impacto significativo, motivo por el cual desde hace muchos años en el 
municipio solo se llega hasta la etapa de capacitación a funcionarios, contratistas, 
docentes, estudiantes y comunidad en general por parte de un monitor de la CARDER, 
pero no se ha logrado formular un plan el cual sea puesto en marcha. Los 
representantes de las diferentes instituciones municipales han manifestado que 
siempre han estado dispuestos a recibir talleres, capacitaciones y definir mesas de 
trabajo con el fin de lograr avances en dicho tema, pero en la mayoría de las ocasiones 
no se logra nada, pues no existe un interés colectivo sino más bien uno particular. 
 
2.3. Pregunta de Investigación. 
¿Cómo se articula efectivamente la dimensión ambiental municipal, con los 
lineamientos del plan decenal de educación y la política nacional de educación 













                                                          
  
3 JUSTIFICACION. 
Frente a la complejidad de la temática ambiental, la educación ambiental busca 
comprender los asuntos ambientales desde su dimensión natural, fisicoquímica y 
biológica, pero también humana, con sus implicaciones demográficas, sociales, 
económicas, técnicas, tecnológicas, políticas y culturales. 
En el ámbito de la institución educativa, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
ubica al PRAE como un eje que favorece la articulación de distintos saberes y una 
lectura de conceptos, métodos y contenidos que atraviesa el Plan de Estudios para 
encontrar soluciones a los problemas ambientales del entorno en el que el alumno se 
desenvuelve como individuo y como colectivo. Es en esa relación, en la que el 
individuo puede reconocerse y reconocer su mundo. 
Recobrar el entorno como escenario de conocimiento, implica aprendizajes 
significativos y obliga a preguntarse acerca de todo, a relacionarse de manera 
diferente, mirar comprensivamente el medio y reelaborar la realidad. 
En este proceso, la escuela debe posibilitar la práctica de la interdisciplina, 
entendida como la integración de las diversas disciplinas en torno de un propósito 
común: La interpretación de un problema concreto. Para esto, se buscan explicaciones 
y alternativas de solución, se plantean y responden preguntas, se interpreta y 
argumenta y se escribe la síntesis, con lo que se fortalece el pensamiento sistémico y 
se hacen más significativos los conocimientos. 
Las competencias de pensamiento científico, desde las ciencias naturales y 
sociales, desempeñan un papel importante al profundizar en el conocimiento para dar 
respuesta a las preguntas que se hacen las niñas y los niños y ayudarles a desarrollar 
sus habilidades en los procesos de interpretación y comprensión de hechos y 
fenómenos. 
La transversalidad en la educación propicia la gestión del conocimiento y una 
dinámica analítica, desde las conceptualizaciones, los métodos y los contenidos, para 
el desarrollo de actitudes científicas. El problema de contexto entra a las áreas de las 
ciencias sociales y naturales, al igual que a las de matemáticas, lenguaje, estética y 
ética, y crea espacios de diálogo entre estos conocimientos y los saberes tradicionales 
y cotidianos. Por otra parte, cuando la escuela sale al escenario del problema, se 
produce otro tipo de transversalidad. Entonces, los estudiantes entran en contacto con 
los distintos actores de la comunidad instituciones, autoridades, técnicos, campesinos, 
indígenas, etc. Para dialogar sobre problemas y soluciones, y así vigorizar otros 




integran a la escuela, su plan de estudios y en general, al desarrollo de las 
instituciones educativas y de su respectiva comunidad. 
Los proyectos ambientales no se quedan en el espacio intrainstitucional; 
permiten dimensionar las competencias y responsabilidades de las instituciones en la 
formación de ciudadanos y ciudadanas para la toma responsable de decisiones, y para 
la participación en la búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales locales. 
Durante este proceso es fundamental contar con la participación de un 
administrador ambiental, el cual es un Gestor Ambiental que promueve a partir de sus 
valores, habilidades y destrezas, los nuevos conocimientos, axiología, estrategias y 
técnicas que exigen la nueva dimensión ambiental del desarrollo; abordándola como 
un objeto de estudio complejo; capaz de entender las problemáticas y oportunidades 
ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria; y con competencias no solo 
para la planificación pública, sino también en los campos de la organización, la 
ejecución y la auditoría ambiental en el plano de la administración privada. Además de 
realizar acciones relacionadas con planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 
insertando la variable ambiental en ellos: Administra programas y proyectos de impacto 
ambiental y control de contaminación ambiental; desarrolla investigación básica y 
aplicada de aspectos relacionados con su campo profesional; asesora entidades 
públicas y privadas en la planeación y manejo de programas y proyectos de impacto 
ambiental. Dado que el estudio de la dimensión ambiental debe ser afrontado en la 
forma interdisciplinaria, el Administrador Ambiental estará vinculado permanentemente 
a grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos ambientales de desarrollo urbano y 
rural. 3 
El municipio de La Celia viene evidenciando problemas como el 
desconocimiento de las competencias al interior de las entidades, que dificultan la 
coordinación del trabajo interinstitucional y disminuye la posibilidad de compromiso 
colectivo, debilitando administrativamente la planeación e implementación de 
estrategias conjuntas que permitan el desarrollo de procesos transversales e 
intersectoriales en la educación, entre otros.  
 
Debido a las razones anteriores surge la necesidad de contar con una 
propuesta de programa de educación ambiental que contribuya a suplir las 
necesidades en materia de educación ambiental, con el objetivo de aportar elementos 
que puedan ayudar a enriquecer el estado actual de la educación ambiental en el 




                                                          
  
El incursionar dentro del proceso de administrar programas insertando en ellos 
la dimensión ambiental y articulándolo al ordenamiento municipal del territorio se 
convierte en un objetivo específico del administrador ambiental. Por ello la formulación 
de un programa de educación ambiental está acorde con el perfil del administrador 
ambiental y es parte esencial de su formación, además de lo estipulado en el artículo 3 
de la ley 1124 de 2007 la cual nombra como ejercicio de la profesión del administrador 
ambiental el “promover políticas y programas de mejoramiento ambiental a nivel local, 
regional y nacional”, “orientar a los entes territoriales en la planificación, programación, 
organización, ejecución y control de planes que conduzcan al mejoramiento del 































4.1 Objetivo General. 
Generar estrategias conceptuales y metodológicas, que permitan articular 
efectivamente la dimensión ambiental municipal, con los lineamientos del plan decenal 
de educación y la política nacional de educación ambiental.  
 
4.2 Objetivos Específicos.  
• Examinar la situación de los procesos de educación ambiental formal y no 
formal del municipio. 
• Investigar las estrategias de intervención educativas propuestas en el plan 
decenal de educación y la articulación con la gestión ambiental del 
municipio.  
• Reconocer los nodos críticos y los aspectos a resaltar de la educación 
ambiental del municipio. 
• Generar estrategias que permitan formular propuestas efectivas, 
relacionadas con las diferentes áreas programáticas y líneas de acción del 
























5 MARCO DE REFERENCIA 
5.1 Contexto.   
5.1.1 Localización4: Su territorio se encuentra localizado en las coordenadas 4º 59’ de 
Latitud Norte y a los 76º 02’ de Longitud Oeste, en la vertiente oriental de la Cordillera 
Occidental, su casco urbano a una altura aproximada de 1.559 m.s.n.m,  y a 67 Km  de 
la capital Risaraldense.  
 
En la sub-regionalización del departamento realizada por la CARDER, La Celia 
se ubica en la Subregión II, con los municipios de La Virginia, Balboa, Santuario, Apia, 
Belén de Umbría, Guática y Quinchía, que corresponden a la vertiente occidental del 
Río Cauca. En esta subregión se desarrolla una importante actividad económica de 
carácter agropecuario con énfasis en la actividad cafetera. 
5.1.2 Límites5: El Municipio de La Celia limita por el Norte con el Municipio de 
Santuario, por el Occidente con los Municipios del Águila y San José del Palmar del 
Departamento del Valle, por el Oriente con los Municipios de Santuario y Balboa 
Risaralda y por el Sur con los Municipio del Águila (Valle del Cauca) y Balboa 
(Risaralda). 
5.1.3 Relieve6: Corresponde a la cordillera occidental, tiene su mayor altura en el cerro 
del Tatamá con 3950 m.s.n.m., y los altos del morrón, ventanas y la Julia, la mayoría 
de su topografía es quebrada representando más del 60%, ondulada un 35% y 
territorio plano un 5%. El casco urbano del Municipio se encuentra sobre un relleno 
aluvial conformado por el rio Monos, los alrededores del área urbana son laderas muy 
empinadas, la vertiente oriental del pueblo muestra superficies escarpadas, con 
pendientes mayores al 100%, mientras que en la parte oriental sus pendientes no 
sobrepasan el 65%.  
 
5.1.4 Climatología: Sus pisos térmicos se distribuyen así: en templado medio y frío, 
con un clima promedio de 19ºC. En el primer semestre del año los meses más 
lluviosos son Marzo, Abril y Mayo, siendo el más seco el mes de Junio, en el segundo 
4 Gobernación del Risaralda, Secretaria de Planeación (2007). Atlas de Risaralda (3ra Ed.). Pereira, 






                                                          
  
semestre los meses más lluviosos son Octubre, Septiembre y Noviembre, siendo los 




Fuente: http://lacelia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx1-&x=2906541 23/05/2013. 
Gobernación del Risaralda, Secretaria de Planeación (2007). Atlas de Risaralda (3ra Ed.). Pereira, 






5.1.5 Precipitación: En el Municipio de La Celia la precipitación presenta un 
comportamiento Bimodal con máximos en los meses de Abril - Mayo y en Octubre 
Noviembre y con mínimos en los meses de  Enero -Febrero y Julio-Agosto. A 
continuación se presentan los datos de la precipitación media mensual según los datos 
recolectados por la estación climatológica de La Celia. 
 
La precipitación en este Municipio varía entre los 2000 y 2600 mm/año, 
presentando las mayores pluviosidades en la zona que corresponde a la vereda La 
Primavera con precipitaciones entre los 2500 y 2600 mm/año, el casco urbano 
presenta precipitaciones que van desde los 2300 a los 2200 mm/año.     
 
5.1.6 Temperatura: La temperatura media anual varía de los 21ºC a una altura de 
1250 m.s.n.m. a los 15ºC  a una altura de  2000 m.s.n.m., lo que significa que en el 
municipio se presentan dos pisos térmicos: 
 
• Piso Térmico Templado: de 1.000 a 2.000 m.s.n.m., con temperaturas medias 
anuales que oscilan entre 18ºC y 24ºC. este piso es importante porque allí se 
encuentra la denominada “Franja cafetera2. El área del municipio es de 81Km2 
que equivale al 79.4 % del municipio. 
 
• Piso Térmico Frio: Entre los 2.000 a 3.000 m.s.n.m., posee temperaturas 
medias anuales de 12 a 18ºC. El área del municipio es de 21 Km2 que equivale 
a un 20.6% del área total del municipio. 
 
 
5.1.7 Brillo Solar. 
Este elemento depende directamente de la nubosidad y por lo tanto, para el 
municipio de La Celia se presenta los máximos en los meses menos lluviosos y los 
mínimos en los periodos de mayor precipitación. Consecuentemente los mayores 
valores de radiación solar se presentan en los meses de Enero-Febrero, Julio-Agosto; 
y los menores en Abril-Mayo y Octubre-Noviembre. Espacialmente en los sectores 
medio y bajo del Municipio el comportamiento del brillo solar es inversamente 
proporcional a  la altura, de tal manera que en la parte inferior se encuentran los 
mayores valores de brillo solar los cuales disminuyen a medida que aumenta la 












5.1.8.1 Formaciones Superficiales7: Es el material presente en la superficie terrestre 
no consolidada. Sobre ellas se desarrollan la mayoría de actividades antrópicas y 
procesos morfo-dinámicos, por esto su conocimiento es útil y valioso. 
 
• Depósitos de Cenizas Volcánicas 
Estos materiales se depositan en capas paralelas a la topografía y su espesor 
inicial es función de varios factores, como la distancia a los centros volcánicos, tipos y 
energía de la erupción y dirección de los vientos. Sin embargo, en su conservación 
juega un papel importante la morfología del relieve Los depósitos de cenizas 
volcánicas reposan sobre la mayoría de las unidades consolidadas de la región y sobre 
varias formaciones superficiales. Por medio de observaciones en los cortes de vías se 
determinan valores máximos para sus espesores, los cuales varían entre 5 y 5.5 m. Se 
encuentran dispuestas en horizontes pertenecientes a diferentes eventos eruptivos, 
que se distinguen entre sí por su cambio de color, el cual presenta diferentes 
tonalidades, amarillo ocre y café y por su granulometría que varía desde tamaños 
arena hasta arcillas. En el Municipio de La Celia se pueden encontrar en espesores del 
orden de 5.5 m aproximadamente, los cuales corresponden a cerros anchos en vegas 
a lo largo de los cauces y en zonas de baja pendiente, identificándose diferentes 
niveles que varían desde limos hasta arcillas de diferentes colores desde grises hasta 
pardo amarillentas. 
 
• Depósitos Aluviales  
 
Terrazas Aluviales: Forma con superficie plana sub-horizontal, formada cuando el río 
excava su antigua llanura aluvial. En el Municipio de La Celia estos depósitos han sido 
formados por el Río Monos, la Quebrada La Cristalina y el Río Cañaveral. El Río 
Monos ha dejado dos niveles de terrazas sobre los cuales se asienta la Cabecera 
Municipal y otras en el sector rural, como las que se encuentran en la Vereda Monos; 
el Río Cañaveral ha formado un nivel en las veredas La Primavera y La Estrella. 
 
Depósitos de abanicos aluviales: Estos depósitos son resultantes de la acumulación de 
materiales, con forma de abanico o de segmento de cono, depositada por una 
corriente que se apoya en una zona de relieve de pendiente fuerte, terminando en otra 
más o menos llana. En el Municipio de La Celia están formados por una mezcla de 
bloques de roca y una matriz limo-arenosa.  
 




                                                          
  
Depósitos torrenciales del Río Monos: Son acumulaciones de material provenientes de 
crecientes de las corrientes de agua que poseen la particularidad de convertirse en 
flujos de lodo o de escombros debido a un arrastre de material (vegetación, suelo, 
rocas, materiales antrópicos) de orillas, del fondo del cauce y/o laderas. En el 
Municipio de La Celia están constituidos por bloques de roca de chert, conglomerados, 
areniscas y meta-limolitas esta última en mayor porcentaje, la forma de estos es 
redondeada y sub-redondeada, su tamaño varía entre 0.10 m y 2 m de diámetro, 
poseen una distribución caótica y están envueltos en una matriz areno limosa. Se 
localizan aproximadamente 20 m antes de llegar al desarenador del acueducto y desde 
este punto aguas abajo hasta el inicio del casco urbano. 
 
• Depósitos de vertiente 
 
Depósitos coluviales o coluviones: Estos depósitos son generados por acción de la 
erosión laminar, poseen forma de “barriga” semiplanos. Están constituidos por una 
mezcla de bloques de roca y matriz. Fueron identificados en la Geología y 
Geomorfología de la Cuenca del Río Monos (1993) en las vertientes de las quebradas 
la Liboriana y el Tigre y en la ladera oriental del Río Monos en el casco urbano 
 
Depósitos de Flujos de Lodo: También llamados flujos hiperconcentrados. Están 
compuestos por bloques de roca y matriz, en ellos existe un mayor porcentaje de 
matriz que de bloques. Se observan en las laderas de la Quebrada El Tigre y en la 
ladera oriental del Río Monos a la altura del casco urbano. 
 
Depósitos de Flujos de Tierra: Poseen una forma abombada con pendientes 
moderadamente suaves. Están integrados por una matriz que contiene bloques de 
roca. En el Municipio se localizan sobre las vertientes del Río Monos y la Quebrada La 
Liboriana. 
 
Depósitos de flujos de escombros: Al igual que los flujos de tierra poseen una forma 
abombada. Están compuestos por una mezcla de bloques de roca y matriz, en ellos el 
porcentaje de bloques es mayor que el de matriz. Se encuentran en las laderas del Río 




La Federación Nacional de Cafeteros (1988) ha clasificado los suelos, de la 
región cafetera, por zonas: alta (1750-2300 m.s.n.m.) media (1250-1750 m.s.n.m.) y 
baja (900-1250 m.s.n.m.). Los  suelos del Municipio de la Celia están en la zona media 
y fueron clasificados como asociación Chinchiná y Catarina, derivados de cenizas 




Chinchiná son de color pardo amarillento, estructura estable y alta capacidad de 
retención de agua; sus principales características son: baja fertilidad natural, pobre en 
elementos nutritivos, alto contenido de materias orgánica y bajo contenido de fósforo. 
La unidad Catarina presenta suelos de color pardo grisáceo muy oscuro con buena 
fertilidad natural, medianos en materia orgánica, buen contenido de bases de calcio y 
magnesio medianos en K y pobres en fósforo. 
5.1.8.3 Uso y Cobertura del Suelo8 
En café y sus consociaciones se encuentra 3271,5 hectáreas, lo que representa 
el 37,4% del territorio Municipal. El grupo de pasto manejado y pasto con rastrojo 
ocupa 3478,2 hectáreas y corresponde al 39,7%. Con los cultivos semestrales y 
anuales, tomate de mesa y yuca, se contabilizan 7,1 hectáreas que equivalen al 0,1% 
de la extensión Municipal. 
Bajo cobertura forestal se encuentra 1968,8 hectáreas, de los cuales en bosque 
natural secundario hay 1867,7 y guadua 93,5 hectáreas representando 22,4% de la 
superficie total del Municipio. 
 
5.1.8.4 Unidades Geomorfológicas9 
La caracterización de terrenos con base en su litología, drenajes, procesos 
erosivos, uso actual del suelo y génesis similares, permite limitar y agrupar los terrenos 
en unidades geomorfológicas, con el fin de sintetizar en las geoformas los análisis de 
los elementos morfológicos identificados a continuación se enumeran las principales 
unidades geomorfológicas del Municipio de La Celia. 
 
 
• Unidad Geomórfica de cerros de metalimolita y meta-arenisca 
Se caracterizan por ser montañas de crestas agudas, con laderas extensas (800m) 
continuas de alta pendiente. En ella se desarrollan drenajes sub-paralelos semi-
densos, profundos. En esta unidad es donde hay mayor desarrollo de movimientos en 
masa y sobre la cual se ubican la mayor parte de centros poblados. Está cubierta por 
cultivos de café, caña panelera, tomate y bosques secundarios entre otros. 
 
• Unidad Geomórfica de colinas en saprolito de metalimolitas 
Está constituida por colinas cuya altura no excede los 1.500 m.s.n.m. Se 
caracterizan por tener cimas semi-llanas, suavemente onduladas. Sus vertientes son 
de pendientes moderadas (35) convexas. El patrón de drenaje desarrollado varía de 
8 Gobernación del Risaralda, Secretaria de Planeación (2007). Atlas de Risaralda (3ra Ed.). Pereira, Risaralda, Colombia. Fondo 
Editorial del Risaralda. 




                                                          
  
sub-dendrítico a sub-paralelo. Está cubierta por cultivos de café y se ubica en los 
alrededores del casco urbano. 
 
• Unidad Geomórfica de montañas en Chert y Toba 
Son cerros de crestas aristadas orientadas NNE cuyas laderas son lineales y 
escarpadas. En ella se desarrolla un drenaje sub-paralelo, semi-denso. Estas 
montañas poseen alturas entre 1.700 y 1.800 m.s.n.m. sobre éstas se desarrollan 
algunos movimientos en masa. Está destinada para cultivos de caña panelera y café, 
además se encuentran bosques primarios y secundarios. 
 
• Unidad Geomórfica de Terrazas 
En ella se identifican varias terrazas. Las del Río Monos, se caracterizan por ser 
áreas semi-llanas, inclinadas hacia el sur y limitadas por laderas cortas (23 m) 
verticales. Sobre ellas se encuentra parte de la cabecera municipal. 
También se identifica la terraza de la Quebrada La Cristalina. Es una superficie llana 
con altura respecto a la quebrada de 2 m aproximadamente. Esta se observa en el 
área suburbana, allí se encuentra el Barrio Lygelli Muriel de Mustafá. 
 
• Unidad Geomórfica de Valles Aluviales 
Se caracterizan por ser superficies llanas ubicadas junto a las corrientes de los ríos 
Monos y Cañaveral. Sobre la del Río Monos se localiza la escuela de la Vereda 
Monos. 
 
• Unidad Geomórfica de depósitos torrenciales del Río Monos 
Esta es la unidad más pequeña en la cuenca del Río Monos. Se caracterizan por 
ser franjas alargadas de forma rectangular con pendientes moderadas. Se localizan en 
la cuenca media y baja de la Quebrada La Secreta (Río Monos). Sobre ellas no hay 
desarrollo de procesos erosivos. 
 
 
5.1.8.5 Áreas para la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
 
• Áreas De Manejo Especial:  
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio se reglamentó 
en la zonificación ambiental las áreas de manejo especial: el Parque Nacional Natural 
Tatamá, la zona de amortiguación del PNN Tatamá, el Parque Municipal Natural 
Verdúm, el área de reserva cuchilla de La Julia, el área de reserva de la cuchilla La 
Polonia- Chorritos, las áreas de reserva de las cuchillas de los ríos Totuí y Monos, el 
área de reserva de Guaduales con un bosque productor-protector, el área de reserva 
del monte Momblán -San Carlos, el área de reserva de la cuenca del río Cañaveral, las 





• Áreas Naturales Protegidas 
Áreas naturales protegidas de orden nacional, con base en el Acuerdo de Consejo 
Directivo CARDER N° 20 de 1999, "Por el cual se crea el Sistema Departamental de 
Áreas Naturales Protegidas", se determinan en el territorio municipal las siguientes 
áreas: 
 
Parque Nacional Natural Tatamá 
Se creó por Resolución número 190 del 19 de Octubre de 1987 del INDERENA; 
tiene un área total de 51.900 Hectáreas de las cuales le comprenden al municipio 16 
Has, ubicadas en la vereda de Chorritos, se encuentran en buen estado de 
conservación y no ha tenido intervención antrópicas. 
 
Zona de Amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá 
Según Decreto 622 de 1.997, se define como una zona en la cual se atenúan las 
perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las 
distintas áreas del sistema del PNN Tatamá. Esta zona posee un área de 347 
hectáreas y comprende las veredas de Chorritos, Caimalito, El Tigre, La Zelandia y La 
Secreta. 
 
• Áreas Naturales Protegidas de orden Municipal 
 
Parque Regional Natural Verdúm 
El parque fue declarado como tal en noviembre 28 de 1.998, según acuerdo del 
Concejo Municipal No. 029. Se encuentra ubicado en la vereda La Secreta tiene un 
área aproximada de 345 has entre los 1.600 y 2.550 m.s.n.m. aproximadamente. El 
parque municipal se define como un área de uso múltiple, reglamentado, ubicada en la 
cuenca que abastece el acueducto municipal y que además de los servicios 
ambientales que presta, conserva una muestra representativa de los ecosistemas de la 
flora y fauna municipal, lo que constituye una gran oferta eco turística para propios y 
visitantes en materia de investigación y paisaje. 
 
• Suelos De Protección 
En virtud de la potestad constitucional del municipio de dictar normas para la 
protección y preservación de patrimonio ecológico local, se declaran las siguientes 
áreas de reserva para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos 
naturales y defensa del paisaje, como áreas naturales protegidas de orden local, con la 





Áreas Forestales Protectoras 
Dentro de los usos del suelo de la zona agrícola se encuentra la zona forestal 
protectora, son áreas de fuerte pendiente, alta precipitación y a una altura mayor a los 
1.800 m.s.n.m. con alta precipitación y la cobertura natural ofrece alta riqueza florística; 
correspondiendo el área del PNN Tatamá con su zona de amortiguación, el PMN 
Verdúm y las zonas de nacimiento de los ríos Cañaveral y Monos. Suelos cubiertos 
con bosques secundarios, vegetación natural y sistemas silvoagrícolas. Se permiten 
algunos arreglos forestales para obtener mayores rendimientos por ha. Las 
explotaciones forestales pueden llevarse a cabo teniendo en cuenta la adecuada 
protección de los márgenes de los causes existentes y con extracción selectiva. 
 
Área Forestal Protectora Cuchilla De La Julia 
Está ubicado entre las veredas de San Eugenio, La Sombra, La Primavera, La 
Estrella, La Cascada y Monos, con un área total de 667 has. En esta área nacen los 
siguientes afluentes: quebrada la Soñadora, La Isabela, La Reina, La Cascada, La 
Torre. Estos afluentes desembocan al río Monos. 
 
Área Forestal Protectora Cuchilla La Polonia – Chorritos 
Está ubicada entre las veredas de: Caimal, Caimalito, San Gerardo, La Polonia, 
Altomira, El Diamante, El Tigre, Chorritos, La Secreta. En la vereda La Polonia, con un 
área total de 403 has. En este sector, el municipio adquirió una finca denominada la 
Esperanza con un área total de 4 hectáreas. En esta área nacen diferentes afluentes 
como son: quebrada La Polonia, Caimal, San Gerardo, El Tigre, Caimalito y otras en el 
momento no identificadas. Esta área ha sido intervenida en un 15% por la vereda 
Altomira, en el resto del área ha tenido un mínimo de intervención. La cobertura 
corresponde a bosques secundarios, rastrojo con cultivos de café, mora y pastos 
intercalados. 
 
5.1.8.6 Geografía Regional y Conectividad con otros Municipios 
El Municipio de La Celia presenta dos puntos de entrada vehicular principales: el 
acceso desde la ciudad de Pereira por el sector de La Capilla, que comunica con el 
corregimiento de Patio Bonito y por el sector de la Laguna, antigua vía de acceso del 
municipio de Balboa, entrando al casco urbano por la Carrera 2. Esta vía principal se 
define como un eje estructurante principal, ya que articula los sectores más 
importantes de la cabecera municipal, con los ejes viales de entrada y salida el 
municipio. La distancia de La Celia a Pereira es de 68 Km. 
  
Para el área urbana el 95% de las calles esta pavimentada, no existe una clara 





Existen vías de acceso a todas las veredas del municipio (152 Km carreteables) 
y las vías de herradura que corresponden a un 10%. 
Las vías que comunican el área urbana con el área rural no están 




• Cabecera municipal-La Capilla-Patio Bonito. La distancia entre estos dos puntos es 
de 6 Km, los cuales se encuentran pavimentados. La importancia de este eje vial se 
deriva de la caracterización de Patio Bonito como único corregimiento del municipio 
y paso obligado por la vía principal que comunica con Balboa- La Virginia y Pereira. 
• Cabecera municipal-La Laguna. Este eje tiene una distancia de 3 Km. se encuentra 
sin pavimentar, es la vía alterna de acceso al corregimiento de Patio Bonito. 
• Cabecera municipal- Villanueva (Valle del Cauca). Este eje vial tiene una distancia 
de 13 Km. esta se encuentra sin pavimentar es la vía de comunicación con el 
Municipio del águila, sitio de acceso con la proyectada vía Panorama. 
• Cabecera Municipal-Balboa. Tiene una distancia de 13 Km, esta vía se encuentra 
pavimentada. Es un eje vial de gran importancia para la comunicación con el resto 







La población total del Municipio de La Celia, según los datos 
del último censo realizado por el DANE en el año 2005 es de 
8761 Habitantes. 
 
5.1.9 Diagnóstico Socioeconómico 
El diagnóstico socioeconómico permitió identificar las condiciones sociales y 
económicas de la población del Municipio de La Celia, haciendo análisis de las 
diferentes actividades económicas que se desarrollan tanto en el sector rural como 
urbano y de esta forma identificar la relación de cada sector productivo (Industrial, 
Comercial, de Servicios, Institucional, Oficial, etc.) con la generación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos, teniendo como base lo anterior, se 








5.1.9.1 Principales Actividades Económicas del Municipio 
 
Según la Secretaria de Planeación Departamental de Risaralda, las principales 
actividades económicas del Municipio de la Celia en el año 2008, corresponden al 
sector primario, con una participación mayoritaria del cultivo permanente de café, 
seguido del cultivo plátano, caña panelera, aguacate, yuca y lulo los cuales son una 
fuente importante de generación de empleos e ingresos locales. 
Es importante resaltar que el principal problema asociado con la generación de 
residuos sólidos en este sector se relaciona directamente con los envases y empaques 
de plaguicidas y bolsas de plátano, los cuales por ser considerados residuos o 
desechos peligrosos tienen otra normatividad específica responsabilizando 
directamente al distribuidor o importador de realizar la gestión externa: recolección, 
transporte, aprovechamiento y/o disposición final.  
 
La producción animal se da a pequeña escala, dentro de estas actividades se 
encuentra la porcicultura, avicultura, ganadería y  piscicultura; esta última que 
corresponde a una venta del excedente equivalente al 40% de la producción total de 
1800 Kg/año, siendo la principal especie explotada la Tilapia Roja. 
El sector secundario de la economía, tiene incipiente desarrollo en el Municipio, hay 
una alta dependencia de productos manufacturados y procesados, materiales para la 
construcción, la agricultura y los alimentos, los servicios industriales están 
representados por el matadero Municipal. 
 
Del sector terciario se derivan los ingresos de la población urbana 
principalmente del comercio, la prestación de servicios en el sector oficial, los servicios 
públicos y el transporte, la cual además de generar un buen número de empleos es un 
factor dinamizador de la economía local. 
 
En la parte agroforestal para el año 2003 el Proyecto Plan Verde de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) buscando la protección de 
las micro-cuencas con participación ciudadana tuvo un inventario de 11.08 hectáreas 
con especies como quiebra-barrigo, anicillo, urapan y arboloco, ubicadas en diferentes 
veredas, tales como: La Secreta (Parque Natural Verdúm), La Capilla, Chorritos, 
Altomira, San Eugenio, La Estrella, El Tigre, La Polonia y Caimalito. 
 
Para el empleo urbano y rural la mayor época de producción de empleo se 






• Empleo oficial, calificado y no calificado: en áreas de la construcción y 
reparación de vivienda, obras de desarrollo vial, obras civiles veredales, y en la 
ejecución de proyectos de inversión adelantados por el Municipio de La Celia. 
• Empleo de actividades de comercio local, en su mayoría los fines de semana. 
• Empleo en actividades de desarrollo ambiental. 
• Empleo permanente y semipermanente por sector educativo y de la salud. 
 
Empleo en la administración pública y las entidades descentralizadas Municipales. 
Como impacto negativo en el desarrollo de la economía municipal es importante 
destacar que la mayoría de los habitantes de las zonas limítrofes a otros Municipios, 
realizan su mercado y comercio de productos agrícolas en municipios y ciudades 
diferentes a La Celia, este factor debilita considerablemente la economía local y el flujo 
de circulación del dinero. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
En la década de 1960 con la aparición del libro de Rachel Carson “La Primavera 
Silenciosa” nace el movimiento Ecologista como se conoce hoy en día. Para la 
mayoría de la gente de esta época el deterioro medioambiental era una consecuencia 
inevitable del progreso económico, cuyas pautas de desarrollo eran generalmente 
aceptadas como únicas e ineludibles. No obstante, un sector reducido de la sociedad 
comenzaba a tener una conciencia ambiental que le permitía tener una visión crítica 
sobre los acontecimientos que se estaba produciendo, en aquel momento se empezó a 
hablar de educación ambiental (Moreno F, 2008).10 
 
Hace 30 años, la preocupación por proteger la Naturaleza estaba reservada a 
algunos científicos y a los grupos contestatario. Hoy en día la educación ambiental 
forma parte de los programas escolares en los diferentes niveles educativos, aun sin 
ser oficiales; paulatinamente se fueron integrando al currículo escolar, primero con un 
enfoque ecológico o de la geografía física y se ha convertido en una de las ramas 
trasversales del sistema formativo, lo cual posibilita el desarrollo integral de los 
alumnos. Además, de la importancia que los valores ambiéntales están tomando en 
todas las esferas tanto de la sociedad como en lo político, económico, cultural e 
histórico se hace cada vez más patente, y tiene su reflejo evidente en la posición 
privilegiada que actualmente tiene esta temática en los medios de comunicación 
(Moreno F, 2008).  
 
10 Moreno F. Origen, Concepto y Evolución de la educación Ambiental, 2008. 
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La Educación Ambiental es un campo en constante proceso de desarrollo y 
reformulación tanto a nivel mundial, nacional y regional. Se origina a partir de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en 
Estocolmo, Suecia en junio de 1972. En la declaración de principios se plantea a la 
educación ambiental como una alternativa para que las sociedades internacionales 
promuevan el cuidado y conservación de la naturaleza11 (Espejel A. y Castillo R. 
2008).  
 
En 1975 fue definida por las Naciones Unidas en Ginebra como “la educación 
relativa al medio ambiente que pretende en primer lugar, instruir al conjunto de 
ciudadanos, para que adquieran conciencia del problema del medio ambiente en la 
vida cotidiana”, inculcándole los conocimientos, las capacidades y el sentimiento de 
responsabilidad indispensables para hallar la solución a dichos problemas.12(Rojas O. 
2006). 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en 
su artículo tercero, define a la EA como el proceso de formación dirigido a toda la 
sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar, para facilitar la 
percepción integrada del medio ambiente a fin de lograr conductas más racionales a 
favor del desarrollo social y del medio ambiente (INE-SEMARNAT, 1999).  
 
González (1994) precisa a la educación ambiental, como un proceso por medio 
del cual el individuo toma conciencia de su realidad global, permitiéndole evaluar las 
relaciones de interdependencia existentes entre la sociedad y su medio natural, si bien 
no es gestora de los procesos de cambio social, sí cumple un papel fundamental como 
agente fortalecedor y catalizador de dichos procesos transformadores (Espejel A. y 
Castillo R.2008).  
 
Tilbury Daniela (2001)13, enuncia que la educación ambiental ya no debe ser 
vista como un fin en sí misma, sino como una herramienta fundamental para realizar 
cambios en el conocimiento, los valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida 
para alcanzar la sustentabilidad. A la educación ambiental no solo le incumbe enseñar 
elementos físicos, sino también deben considerarse aspectos culturales, sociales, 
éticos, económicos y políticos.  
  
11 Espejel A. y Castillo R. Educación Ambiental para el nivel medio superior, México 2008.  
 
12 Antecedentes de una Propuesta: Hacia La Educación Ambiental, 2006.  
 
13 Tilbury Daniela (2001): “Reconceptualizando la educación ambiental para un nuevo siglo. 
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En mi concepto, la educación Ambiental no debe ser enfocada ni tomada como 
un asunto de estudio, pues creo que es un proceso aún en construcción, donde se 
hace reconocimiento de los valores tendientes a comprender y apreciar la relación 
mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante, pero además, 
busca el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales, ya que 
los individuos resultamos ser la causa primaria de muchos de estos y a la vez víctimas, 
pero también parecemos ser la solución a los mismos actuando colectivamente y 
considerando el ambiente en una forma integral, es decir, lo natural y lo construido, no 
sólo los aspectos naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, 
morales, culturales, históricos y estéticos, los cuales deben estar basados en un 
enfoque Interdisciplinario para que pueda existir un tratamiento efectivo de la 
dimensión ambiental14.  
 
Desde los años sesenta15(Club de Roma, 1972) cuando se cuestionó el modelo 
de crecimiento establecido y se denunció el impacto que sobre el medio ambiente 
producía, los diagnósticos realizados sobre la crisis ambiental han sido numerosos. 
Poco a poco, el ser humano empieza a realizar una nueva lectura del medio en el que 
está inmerso y una nueva cosmovisión, una nueva percepción de la relación ser 
humano-sociedad-medio, va abriéndose paso.  
 
En muchos de los informes y manifiestos que van apareciendo a lo largo de 
estos años, se plantea la necesidad de adoptar medidas educativas para frenar el 
creciente deterioro del planeta. Las relaciones entre educación y medio ambiente no 
son nuevas, sin embargo, la novedad que aporta la educación ambiental es que el 
medio ambiente además de medio educativo, contenido a estudiar o recurso didáctico, 
aparece con entidad suficiente como para constituirse en finalidad y objeto de la 
educación.  
 
De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la educación ambiental, como la 
entendemos hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que pasa a un primer 
plano a finales de los años sesenta.  
 
Por otra parte la educación ambiental lleva ligada consigo la participación 
comunitaria, es decir, todas aquellas expresiones o actividades que se realicen 
organizadamente para adelantar acciones en beneficio de la comunidad, el cual tiene 
el propósito de promover y consolidar la democracia participativa y conseguir niveles 
14 Murillo M. 2011.  
 




                                                          
  
altos de organización y participación de la comunidad en la toma de decisiones, en 
aclimatar condiciones para la convivencia y la paz, para mejores estándares de vida.  
 
“La participación ciudadana desde la década de los ochenta constituye, después 
de la promulgación de la Constitución de 1991, no sólo una de las innovaciones más 
importantes en el marco democrático sino también una perspectiva de organización de 
la sociedad, que amplía el espacio de expresión ciudadana” (Sánchez, 1995).16  
 
Resulta importante hacer énfasis en que la participación ciudadana, como 
figura, no surge a partir de los espacios establecidos por la Constitución Nacional de 
1991 y en la leyes que la reglamentan, ya que en el país han existido formas de 
expresión comunitaria que han canalizado en alguna medida las inquietudes de la 
población. De hecho, en Colombia han existido los partidos políticos, los sindicatos y 
las juntas de acción comunal (Zamudio, 2003)17, estas últimas que fueron creadas a 
finales de los años cincuenta como “expresión social organizada, autónoma y solidaria 
de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión 
del desarrollo de la comunidad” (Ley 743 de 2002)18.  
 
Alejo Vargas (1994)19 considera que la participación comunitaria hace referencia 
a procesos de organización, movilización, a través de los cuales se busca ser 
protagonista o sujeto de su propio desarrollo”, por lo tanto la comunidad tiene la 
posibilidad de ser actor principal de sus soluciones, cuando se organiza, identifica 
necesidades, emprende proyectos, gestiona recursos para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida.  
 
En mi punto de vista la participación comunitaria se da en las acciones que 
realizan y llevan a cabo no solo las organizaciones sociales formales e informales, sino 
todas aquellas personas y comunidades que están dispuestas a participar en la toma 
de decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la creación de 
nuevos vínculos de colaboración en favor de toda la comunidad y/o en beneficio 
propio, contando con los espacios legales para hacerlo, partiendo de un principio de 
corresponsabilidad y compromiso real, donde la generación de procesos participativos 
16 Citado por José Juan Amar y Judith Echeverría Molina. Participación comunitaria para el control 
ciudadano de los servicios públicos domiciliarios en el barrio el bosque, distrito de Barranquilla. 2006.  
 
17 Citado por José Juan Amar y Judith Echeverría Molina.2006. 
18 Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los 
organismos de acción comunal.  
 




                                                          
  
permita un diálogo de saberes, la integración de ideas y percepciones entre los actores 
permitiendo la coordinación estrecha entre la comunidad, instituciones locales y 
organizaciones Gubernamentales. En la medida que el individuo y la comunidad 
reconocen su relación con el entorno, se logra una apropiación de realidades 
generadora de pasos para la acción y reflexión.20  
 
Como se mencionó, la educación ambiental se convierte en un camino para 
desarrollar habilidades y competencias para interpretar y comprender las 
complejidades ambiéntales a partir del sentido crítico, del ejercicio de la ciudadanía, 
enmarcado en un proceso participativo, del diálogo de saberes entre los diferentes 
actores y las diversas disciplinas, de los procesos continuos de aprendizaje, de la 
promoción de una formación en valores.  
 
La Educación Ambiental no solo se debe realizar de manera formal, la cual se 
refiere a instituciones educativas públicas y privadas donde se cuenta con un 
programa sistematizado, planificado y regulado, también se debe hacer de manera no 
formal, la cual refiere a la educación brindada con el objeto de complementar, 
actualizar conocimientos académicos y laborales sin acceso al sistema de niveles y 
grados21 esta educación se lleva a cabo en todas aquellas instituciones, ámbitos y 
actividades de educación que no siendo escolares, han sido creados expresamente 
para satisfacer determinados objetivos; en mi apunte, la educación no formal es toda 
actividad educativa, la cual puede ser o no organizada y sistemática realizada fuera del 
marco del sistema educativo institucional, para facilitar determinadas clases de 
aprendizaje a grupos o subgrupos particulares de una población, esta puede ser de 
transmisión planificada de diversos conocimientos, aptitudes y valores ambientales 
para adquirir actitudes positivas hacia el medio natural y social, y se traduzcan en 
acciones de cuidado, respeto por la diversidad biológica y cultural, y se fomente la 
solidaridad intergeneracional22.  
 
La finalidad de la educación ambiental no formal es pasar de personas no 
sensibilizadas a personas informadas, concienciadas y dispuestas a participar en la 
resolución de los problemas ambientales. Sin embargo, no podemos esperar que de la 
mera adquisición de información se derive necesariamente un cambio de conducta. 
Parece suficientemente demostrado en las relaciones entre conocimientos, actitudes y 
comportamientos no son causa-efecto aunque sí se influyen mutuamente. Debemos, 
20 Murillo M.2011.  
 
21 Artículo 36, Ley General de educación.  
 




                                                          
  
por lo tanto, planificar actividades específicas para trabajar las actitudes y los 
comportamientos.  
 
La educación ambiental surge como respuesta a las problemáticas ambientales 
que han existido desde las primeras intervenciones del hombre al ecosistema, y hoy en 
día estas problemáticas son más frecuentes y devastadoras, por lo tanto se sitúa en el 
interior de la cultura y de los procesos sociales mediante los cuales el hombre se 
articula o desarticula con el sistema Natural23 (Gonzáles, 1996).  
 
Para Augusto Ángel Maya, la problemática ambiental es una dimensión 
inherente a las formas adaptativas de la especie humana, problemática que el 
desarrollo tecnológico moderno ha hecho más evidente y apremiante, pero que se 
puede rastrear en cualquier período histórico, pues está implícita en las nuevas formas 
adaptativas propias de la plataforma instrumental, que rompe los equilibrios propios de 
la estructura ecosistémica, pues la problemática ambiental está inmersa en todos los 
estadios (social, político, histórico, económico, cultural, tecnológico y ambiental).  
 
La problemática ambiental se concibe entonces como un hecho eminentemente 
social que nace de la realidad compleja en los que están fijados los problemas 
ambientales24 (Díaz G. Carolina), por lo tanto está condicionada por los vínculos entre 
naturaleza, cultura y sociedad, y como lo expresa Carolina Díaz, “la problemática 
ambiental se encuentra estrechamente vinculada a la forma de entender y practicar el 
desarrollo y, por tanto adquiere un carácter eminentemente político”; teniendo en 
cuenta lo anterior, la humanidad empieza a analizar las causas de la gran brecha que 
divide las relaciones entre los ecosistemas y la sociedad, (incentivada esta brecha por 
el modelo de desarrollo adoptado); en mi opinión se plantea la problemática ambiental 
como la desarticulación entre la sociedad, la naturaleza, la cultura, la economía y la 
política, teniendo en cuenta que esta problemática ambiental surge por la acumulación 
de problemas ambientales puntuales antes sentidos25. (Murillo M. 2011)  
 
La preocupación surgida por el tema ambiental, trajo de la mano la gestión 
ambiental, procesos sociales y políticos con índole participativo de actores 
institucionales, organizaciones sociales, la sociedad civil y la academia, buscando 
23 Citado por Díaz G. Carolina, 2007.  
 
24 Díaz G. Carolina. Metodología Interdisciplinaria desde el Estudio de la Problemática Ambiental del 
Tramo Urbano de la Cuenca del Río Consotá: Hacia el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local: 
Capitulo I. Problemática Ambiental, Interdisciplina y Gestión Ambiental: Una Perspectiva Teórico 
Conceptual, 2007.  
 




                                                          
  
darle soluciones a estas desarticulaciones con el entorno, cada una marcada por 
orientaciones e interpretaciones que inciden directamente en su accionar (Murillo 
M.2011), apoyadas en instrumentos de planificación, jurídicos, técnicos, económicos, 
administrativos, de educación e investigación (Sánchez V .et. Al, 1982)  
 
Desde la mirada académica, para Esperanza González (2001), gestión 
ambiental “es un proceso técnico-administrativo, financiero y político, por medio del 
cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa índole, 
que tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, en un territorio específico”26.  
 
Una definición que involucra en la gestión ambiental a todos los agentes 
sociales y además no solo la procura de la protección de los recursos naturales, sino la 
incorporación de la calidad de vida, es la de Ernest Guhl (2000), que entiende la 
gestión ambiental como “el manejo participativo de las situaciones ambientales de una 
región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos 
jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para 
lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad”27 (Guhl E. 2000).  
 
Ampliando los referentes, Rafael Muriel (2006) dice que “ la gestión es sinónimo 
de intervención planificada del Estado, los empresarios, la sociedad civil, los gestores 
o ambientalistas y especialistas, en aras de la resolución de un conflicto ambiental 
generado por el hombre y frente al cual se deben disponer una serie de actividades 
recursos humanos, técnicos y financieros28; afirma también que la gestión ambiental 
nace en los años 70 del siglo XX y se organiza institucionalmente en Colombia, 
primero con la aprobación de la Constitución Política de 1991 y después con la 
creación del Sistema Nacional Ambiental mediante la Ley 99 de 1993.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, mi aporte se centra en que la gestión ambiental 
es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 
carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sustentable, entendido éste 
como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 
26 González, Esperanza. “Gestión Ambiental en pequeños municipios”. Revista Foro, N0 42. Bogotá. 
Octubre de 2001, Pág. 57.  
 
27 Guhl, Ernest. Vida y Región. 2000, citado por Ministerio del Medio Ambiente (Colombia). SIGAM. 
Tomo 1. Pág. 40.  
 
28 36 Muriel, Rafael. 2006. Gestión Ambiental. En: Revista Ideas sostenible. Universidad Politécnica de Cataluña. 




                                                          
  
patrimonio biofísico-cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el 
espacio, es un asunto social y político en donde participan diversos agentes sociales, 
con el propósito de lograr una articulación o equilibrio entre la capacidad de resiliencia 
que tiene ambiente natural y la demanda de recursos naturales.29  
 
Esta demanda de recursos naturales no se da solo en el campo, pues también 
las ciudades son muestra de ello, es por esto que surge el concepto de ciudad 
educadora por Pérez (2007)30, donde se refiere a la ciudad no sólo como un fenómeno 
urbanístico, pues esta está constituida por las sinergias que se producen entre las 
instituciones y los espacios culturales que brindan la posibilidad de educación en la 
ciudad; entre la producción de mensajes y significados y que permiten al mismo tiempo 
instruirse de la urbe, también de su pasado y su presente muchas veces desconocido. 
Las ciudades educadoras tienen como finalidad la construcción de una ciudadanía 
organizada, autónoma y solidaria, capaz de convivir en la diferencia y capaz de 
solucionar pacíficamente sus conflictos.  
 
La ciudad educadora es una alternativa al carácter formalizado, centralista y a 
menudo poco flexible de los sistemas educativos, que conlleva implícita la interacción 
ante las propuestas de la educación formal, no formal e informal (Lozano Alfredo, 
1997)31; esta nueva dimensión tiende a crear una comunicación bidireccional en cada 
uno de los ámbitos citados, y a proporcionar una mayor vitalidad y funcionalidad 
educativa. También permite considerar que la educación de los niños, jóvenes y 
ciudadanos en general no es sólo responsabilidad de los estamentos tradicionales 
como el estado, la familia y la escuela, sino que también lo es del municipio, de las 
asociaciones, de las industrias culturales, de las empresas con voluntad educadora y 
de todas las instancias de la sociedad. Por ello hay que potenciar la formación de los 
agentes educativos no escolares y el fortalecimiento del tejido asociativo.  
 
En el marco de la ciudad educadora las administraciones locales tienen como 
función básica la promoción de la participación ciudadana en la gestión y 
transformación de su ciudad potenciando aquellas acciones que impliquen la 
interacción entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Por esta razón es preciso que 
promuevan la formación específica de los distintos agentes educativos y la 
participación e iniciativa ciudadana poniendo los recursos necesarios a su disposición. 
(Lozano Alfredo, 1997)  
 
29 Murillo M, 2011. 
30 La Ciudad Educadora, Manuel Pérez Castell, 2007 




                                                          
  
La ciudad es el marco de la intervención, pero ha de tener en cuenta la 
dimensión metropolitana y estar abierta a la cooperación con las ciudades de su 
entorno. La propia realidad urbana ha de ser un elemento determinante en la 
configuración de la acción educativa y ha de reequilibrar las desigualdades sociales 
que en ella se dan. Una ciudad educadora debe promover el respeto a la diversidad y 
facilitar la afirmación de la propia identidad cultural. A partir del conflicto y la 
confrontación propios de la vida urbana, es necesario facilitar sistemas de participación 
que permitan la acción transformadora de los individuos como ciudadanos y que eviten 
cualquier forma de discriminación.  
 
“El concepto de Ciudad Educadora acoge e interrelaciona procesos educativos 
formales, no formales e informales. La ciudad educativa es un entramado de 
instituciones y lugares educativos. Los nudos más estables y obvios de esta trama 
están constituidos por las instituciones formales de educación (escuelas, 
universidades). Pero coexisten con ellas, por un lado, todo el conjunto de 
intervenciones educativas no formales (organizadas a partir de objetivos explícitos de 
formación o enseñanza pero fuera del sistema de la enseñanza reglada: educación en 
el tiempo libre, auto-escuelas) y, por otro lado, el difuso y penetrante conjunto de 
vivencias educativos informales (espectáculos, publicidad, relaciones de amistad, etc.). 
Quizás el medio urbano sea precisamente el mejor ejemplo de las constantes 
interacciones entre estos modos de educación”32 (Trilla Bernet, 1990).  
 
Según lo anterior la ciudad educadora está orientada a velar por la 
racionalización y la oferta educativa que hay en el territorio, con el apoyo de los 
gobiernos locales o entes gubernamentales, brindando educación no solo en las 
instituciones públicas y privadas, sino también priorizando los sectores de población 
más desfavorecidos llevando hasta ellos educación no formal, en donde existe la 
posibilidad de materializar las ideas y las propuestas de los estamentos que conforman 
el tejido social de una ciudad (Murillo, 2011).33 
 
5.2.1 La educación ambiental en el ámbito internacional  
Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la 
Educación Ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en 
donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su medio 
ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el 
termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 
60 y principios de los años 70, período en que se muestra más claramente una 
32 Trilla Bernet Jaume: Introducción al Documento “La Ciudad Educadora”. 1990.   
33 Murillo M. 2011.   
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preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que 
se menciona que la Educación Ambiental es hija del deterioro Ambiental. Sin negar de 
ninguna manera el surgimiento de la Educación Ambiental desde la época antigua, en 
estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que es en el período 
que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, 
aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada 
y esporádica.  
En el proceso de reflexión teórica que precede la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Humano es de destacar la Reunión de Expertos celebrada en 
Founex, Suiza, del 4 al 12 de junio de 1971. Participaron en ella representantes de 
todas las zonas del planeta, cuyos aportes se recogen en el “Informe Founex”, 
documento que ha servido de referencia a múltiples debates posteriores por la claridad 
y sistematización con que aborda la problemática ambiental y las posibles alternativas 
que ésta presenta. En lo referente a la educación, plantea la necesidad de que las 
Naciones Unidas conformen un órgano ambiental central encargado de examinar el 
orden de prioridad en la educación sobre el medio, ya que se reconoce que “aunque el 
estudio de la naturaleza siempre ha figurado en los programas escolares, no se ha 
explicado claramente la relación existente entre la naturaleza y la vida del hombre”.34 












Se establecen las primeras pautas para tratar de incorporar la 
EA al sistema Educativo. Estos intentos tienen lugar en Reino 











Se establece el Principio 19, en donde se señala que es 
indispensable una Educación en labores Ambientales, dirigida 
tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que 
preste la debida atención al sector de la población menos 
privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública 
bien informada y de una conducta de los individuos, de las 
empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de 
su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 
del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial 
que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 
deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 
información de carácter educativo sobre la necesidad de 
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos.  
 
Seminario Belgrado 1975 Se le otorga a la EA la Importancia en mejorar las relaciones 
34 Plan Decenal de Educación Ambiental, Risaralda 2005-2014.   
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 ecológicas, incluyendo la relación entre el ser humano y la 
naturaleza y la relación entre los individuos. Constituir un 
proceso continuo y permanente, en todos los niveles y en 
todas las modalidades educativas. Aplicar un enfoque 
interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, 
atendiendo las diferencias regionales y considerando todo 











Se propone la creación del Programa Internacional de 
Educación Ambiental, liderado por UNESCO y el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA. Este 
programa definió el medio ambiente como la interacción entre 
el medio social y natural, en el marco de las diversas 













Se acuerda la incorporación de la Educación Ambiental a los 
sistemas de educación, estrategias; modalidades y la 
cooperación internacional en materia de Educación 
Ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad 
de no solo sensibilizar sino también modificar actitudes, 
proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la 
participación directa y la práctica comunitaria en la solución 
de los problemas ambientales. En resumen se planteó una 
Educación Ambiental diferente a la educación tradicional, 
basada en una pedagogía de la acción y para la acción, 
donde los principios rectores de la Educación Ambiental son 
la comprensión de las articulaciones económicas políticas y 
ecológicas de la sociedad y a la necesidad de considerar al 
















Surge la propuesta de una estrategia Internacional para la 
acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental 
para los años 1990 - 1999. En el documento derivado de esta 
reunión se mencionan como las principales causas de la 
problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la 
población, menospreciando el papel que juega el complejo 
sistema de distribución desigual de los recursos generados 
por los estilos de desarrollo acoplados a un orden 
internacional desigual e injusto, por lo que se observa en 
dicho documento una carencia total de visión crítica hacia los 











Discusión y evaluación de las estrategias de educación 
ambiental, sus desarrollos y logros en algunas regiones del 
mundo. Capacitación para la incorporación de la educación 
ambiental en la educación básica primaria (Malta 1991) y 
básica secundaria (El Cairo 1991), de los cuales surgió la 
recomendación de hacer participar a los docentes en el 
diseño de un currículo que incorpore la dimensión ambiental, 
su inclusión en todos los planes y procesos escolares y la 










Fomento de la Educación, capacitación, y la toma de 
conciencia; establece tres áreas de programas: La 




el aumento de la conciencia del público, y el fomento a la 
capacitación. Hace referencia en que la EA debe ocuparse de 
la dinámica del medio físico/biológico y del medio 
socioeconómico y del desarrollo humano, debe integrarse en 
todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no 










Señala a la Educación Ambiental como un acto para la 
transformación social, no neutra sino político, contempla a la 
educación como un proceso de aprendizaje permanente 
basado en el respeto a todas las formas de vida. En este 
Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la 
formación de sociedades sustentables y de responsabilidad 
global. En ellos se establece la educación como un derecho 
de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador, con 
una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las 













Se estableció que la Educación Ambiental es eminentemente 
política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 
sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo 
se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que 













Se estableció el proyecto transdisciplinario “Educación e 














Se sustenta la necesidad de instituir la educación ambiental a 
















La reorientación de toda la educación en el sentido de la 
sostenibilidad, concierne a todos los niveles de la educación 
formal, no formal e informal en todos los países. La noción de 
sostenibilidad incluye cuestiones no sólo de medio ambiente, 
sino también de pobreza, salud, seguridad alimentaria, 
democracia, derechos humanos y paz.  
 
Fuente: Tomado de la tesis Propuesta de educación ambiental para la policía ambiental y ecológica del 





En este resumen se puede observar que el concepto de Educación Ambiental 
ha sufrido importantes cambios en su historia, pues ha pasado de ser considerada solo 
en términos Biológicos y de Conservación a tener en muchos casos una visión integral 
de la interrelación entre sociedad-naturaleza. Así mismo de una posición 
refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un 
fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados en el mundo, 
señalando a éstos como los principales responsables de la Problemática Ambiental.  
Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación 
Ambiental se vino conformando en función de la evolución de los conceptos que a ella 
están vinculados. Por lo que cuando la percepción del Medio Ambiente se reducía 
básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la Educación Ambiental se 
presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando en cuenta 
las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio-culturales y 
económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos conceptuales y 
técnicos que permiten al hombre comprender y utilizar las potencialidades de la 
naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades. 
 
5.2.2 La educación ambiental en Colombia, origen y desarrollo siglo XVII  
 
Era la época de la dominación Española en territorio Colombiano, por 
consiguiente la educación, básicamente de “Colegio Mayores”, “seminarios” y 
“Educación Superior” sólo se permitía a ciertos grupos sociales, es decir, demostrando 
limpieza de sangre y ser hijos legítimos, además de ser necesario demostrar por parte 
de los padres del aspirante que no poseían oficio bajo o innoble.  
En los finales de este siglo, bajo el reinado de Carlos III, se expulsaron a los 
Jesuitas, dominadores del ejercicio de enseñanza y con esto se introdujeron cambios 
como: Vinculación de materias de carácter científico o Ciencias Útiles en los 
programas de estudio, a su vez se prohibieron las nuevas teorías filosóficas que 
anunciaban la soberanía de los pueblos y de cómo el poder de los reyes proviene del 




35 Pérez Frank. Historia de la Educación Colombiana. 2009.   
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Tabla 2. Origen y desarrollo de la educación ambiental en Colombia 
AÑO ACONTECIMIENTO CARACTERISTICAS 
1821 
 
La Gran Colombia 
 
Se entregó el control de la educación al estado, se impuso la 
enseñanza del Inglés y del Francés en instituciones de nivel 
medio y alto y se desestimuló la enseñanza del Latín. En la 
Educación secundaria presentaba deficiencias de profesores 
idóneos y de presupuesto, mientras que en la Educación 
Universitaria se pretendía poner ésta al servicio de la nueva 
República, formando las nuevas clases dirigentes. A su vez se 
crearon Universidades públicas en varias regiones del País.  
1886 
 
La Gran Colombia 
 
Es un año de profundos cambios a nivel nacional en 
consecuencia de la redacción y aprobación de la nueva 
constitución. Para ésta, la educación fue un tema ampliamente 
tratado. En su totalidad, ésta debía organizarse de acuerdo con 
las normas de la religión católica, la cual se impuso, además, 
como asignatura obligatoria en todos los centros educativos.  
1902 
 
Lo Que La Guerra 
Nos Dejó 
 
Comenzando el siglo XX, la Nación con una profunda crisis y una 
economía decaída hizo que, muchos niños y niñas abandonaran 
la escuela y, además, el gobierno retomo de nuevo, el Decreto de 
1872 que promulgaba que los Estudiantes urbanos estudiarían la 
primaria por 6 años y los de la zona rural por 3 años.  
La reforma del ministerio 
de educación 
A través de la ley 56 de 1927 se cambió su nombre y se 
configuraron una serie de funciones que a groso modo son: se 
legisló de manera explícita sobre la educación secundaria y se 
condicionó la expedición de títulos a la aprobación oficial, se tuvo 
un control directo sobre las instituciones formadoras de docentes, 
la campaña de cultura aldeana llevó al sector rural los 
planteamientos del ministerio, se editaron algunas publicaciones 
en las que se impartió un punto de vista sobre los fenómenos 
culturales y educativos. Dentro de estos mecanismos de 
consolidación, la inspección escolar fue uno de los instrumentos 
más importantes para garantizar la transmisión, puesta en marcha 
y supervisión de las determinaciones oficiales, y constituyó uno 








Aparece a través de la reforma Constitucional se otorga la 
posibilidad de extender la educación a la mayoría del pueblo 
colombiano, no obstante, guardando enormes diferencias de 









Las reformas educativas siguieron un ritmo lento debido a la 
recesión económica y al carácter de transición de dicho gobierno; 
se avanzó en la reglamentación de algunos aspectos de la Ley 56 
de 1927, en donde el último gobierno conservador había trazado 
disposiciones tendientes a propiciar una reforma educativa de 
carácter nacional. Se unificó la educación rural y urbana, se 
crearon las Facultades de Educación y se aplicaron en la 
enseñanza primaria los métodos pedagógicos de la Escuela 





La revolución en 
marcha 
 
Colocan de modo decidido la educación al servicio de la 
integración nacional. Todo esto hacia parte de un plan jurídico 




cosas a nivel educativo con el Acto Legislativo No. 1 de 1936 dar 
curso a la reforma constitucional y buscar precisar la injerencia 
estatal en el terreno educativo. A pesar de las pretensiones 
discursivas de extender la educación a la mayoría del pueblo 
colombiano, la reforma no declaró la educación primaria gratuita y 
obligatoria. No se redefinieron las relaciones Estado-Iglesia con 
las consecuentes modificaciones del Concordato, el cual ponía 
cortapisas en algunos de sus artículos a las aspiraciones de 
acción estatal en la educación. A pesar de esto, la reforma asignó 
al Estado la inspección y vigilancia de la educación, al tiempo que 
declaró la libertad de cultos y de conciencia, lo cual es un indicio 
que señala la tendencia a delimitar las órbitas de lo civil y 





Se impulsó la construcción escolar, se creó el Patronato Escolar 
para dar impulso a la educación popular y se intentó nacionalizar 
la educación primaria. Se intentó ampliar la cobertura educativa 
bajo la óptica de la actualización y modernización del aparato 
educativo.  
Al final del período el entusiasmo expresado por los gobernantes 
hacia la educación, empezó a declinar y si bien ya no aparece 
como un objetivo de primer orden para los dirigentes políticos, 
entre los diversos estamentos educativos sí persistió el interés 
por dar prioridad a la tarea de modernización educativa.  
Es de anotar que en todo este periodo el sector educativo no llegó 
a gozar ni siquiera de un 10% del presupuesto nacional, su tope 
máximo fue de un 8% lo que limitó la ejecución de obras de gran 
envergadura. Sumado a esto, los ministros en este periodo de 16 
años llegaron a ser 26, lo que igualmente limitó una continuidad, 
coherencia y construcción de visión y planeación acertada de la 
política educativa nacional.  
1946 
 
Durante, el mandato de Eduardo Santos, el ministro de Educación 
Jorge Eliécer Gaitán, Promulga en su discurso lo siguiente 
"Igualdad de la educación, bien dotada de elementos logísticos, 
humanos y financieros".  
 
1950 
Aparece la educación superior pública y parte privada contando 
con carreras técnicas, profesionalización de docentes, colegios 
semiescolarizados con la modalidad comercial; dejando a un lado 
la educación Normalista existente en la década de los 30.  
 
1957 
Aparece una Institución cuya formación es de carácter teórico y a 
la vez, práctico, la mano de obra bastante calificada y vinculación 
inmediata a las empresas; este establecimiento se denominó 





Las reformas, y las demás leyes realizados por varios gobiernos 
hicieron que, en los años 60 y 70 se formaran más colegios y 
universidades privadas con el fin, de brindar una educación 
avanzada y en pro del desarrollo de la nación; la Educación 
Superior Publica era la formadora de educadores y oficios.  
1970 
Los colegios privados fueron una gran opción para los estratos 
medios y altos que ya empezaban a aparecer en esos años. Por 
lo que, Carlos Lleras Restrepo mandatario nacional en 1970 creo 
los Institutos de Educación Media y Diversificada INEM; como una 
herramienta indispensable de la educación formal y encaminado 





Época que marcó por completo la educación en Colombia, y 
rompió un hito que muchos gobernantes jamás realizaron: la 
Educación para adultos, un programa diseñado por el Presidente 
de la Republica Belisario Betancourt con su programa CAMINA 
(Campaña de Instrucción Nacional); y fortalecido por su homólogo 
siguiente Virgilio Barco Vargas. Además, la vinculación de 
algunos medios de comunicación como la Radio y Televisión 
fueron elementos de gran alternativa educativa e instructiva a 
campesinos y personas de bajos recursos.  
1994 Ley general de 
educación 
El Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo y la Ministra 
de Educación Maruja Pachón, establecieron la Ley 115 de 1994; 
establece lo siguiente "El Servicio Público de la Educación cumple 
una función social acorde, a las necesidades e intereses de la 
familia, personas, y sociedad". Por la cual, se fundamenta los 
principios de la Constitución Política y el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación cátedra y en su carácter de servicio 
público.  
La gran revolución de esta reforma educativa determinó a la 
educación en tres modalidades: Formal, No Formal e Informal. 
Además, la capacitación, preparación y escalafón de todos los 
docentes, entre otros temas que esta reforma trajo consigo y 
borró una tradición y fallas que venía presentando la Educación 
desde sus inicios.  
1994 




El concepto de Escuela Democrática sólo aparece a través de la 
Ley General de Educación abriendo en el PEI (Proyecto 
Educativo Institucional) la participación a la comunidad educativa 
en su planeación y reconociéndola como protagonista.  
Fuente: Tomado de la tesis Propuesta de educación ambiental para la policía ambiental y ecológica del 
área metropolitana centro occidente (AMCO), Mónica Murillo, 2012. 
 
5.2.2.1 Realidad Social Colombiana: En cada momento histórico de nuestra patria se 
han aportado elementos para conformar las políticas educativas nacionales, de esta 
manera se puede establecer una relación pendular entre la realidad social que le 
aporta elementos a la educación bilateralmente. No obstante, el diálogo no ha gozado 
de fluidez y por esto esas políticas han obedecido a los intereses de los sectores 
políticos e industriales de la nación y en los momentos de coyuntura social, económica 




mercado como un servicio más perdiendo la sustancia y todo carácter de derecho 
fundamental de la sociedad.  
5.2.2.2 Formación de Valores: Este tipo de formación se reglamenta desde la misma 
Ley General de Educación, incluyéndola en los objetivos generales y específicos de la 
educación básica y media, así mismo exigiéndola dentro del Plan de Áreas obligatorias 
y fundamentales.  
5.2.2.3 Dimensiones Ambientales: Estas dimensiones se establecen desde la misma 
Constitución Política de Colombia estableciendo la Educación Ambiental como 
herramienta para la protección y conservación de los recursos naturales. Del mismo 
lado, en la Ley 115 del 94 se establece la Educación Ambiental como eje transversal 
de toda propuesta educativa nacional. Sumado a lo anterior encontramos el decreto 
1743 del 94 que institucionaliza la Educación Ambiental en todo el país, reforzado por 
el Plan Decenal de Educación del 2006 dentro de sus objetivos, propósitos y 
estrategias de proyección, para ser finalmente reforzada por la Política Nacional de 
Educación Ambiental del 16 de julio de 2002. (Pérez Frank, 2009)36 
En Colombia la complejidad del contexto Nacional determina la variedad de 
iniciativas que se implementan en la actualidad bajo la sombrilla de la Educación 
Ambiental, desde la resolución de conflictos, hasta la formación de maestros, pasando 
por educación en áreas de conflicto armado, ordenamiento y manejo Territorial, 
proyectos ambientales escolares (PRAES), conocimiento y manejo de herramientas 
legales, participación, empoderamiento, énfasis en valores culturales y ambientales 
para contribuir a fortalecer la autoestima de las personas, practicas productivas 
sostenibles, sistemas de seguridad alimentaria, ecoturismo, entre otros.(Duque 
Aristizábal, 1999).37 
Todo este fenómeno de presión tiene su eco en la expedición de diferentes 
normas que, desde el orden nacional, departamental y municipal, promovieron y 
promueven la conservación de los recursos naturales y el ambiente en general, 
proceso que se consolida con la Constitución del año 1991 y la expedición de la Ley 99 
en el año de 1993. A partir de allí el medio ambiente en Colombia se posiciona como la 
base para un desarrollo sostenible. 
36 Pérez Frank. Historia de la Educación Colombiana. 2009.  
 




                                                          
  
Para 1994 se institucionalizó el Proyecto de Educación Ambiental, PRAE, en 
todos los niveles de educación formal, se fijaron criterios para la promoción de 
Procesos de Educación Ambiental no formal e informal PROCEDAS y se establecieron 
los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente para todo lo relacionado con la consolidación de la 
educación ambiental.  
En el año de 1995, la estrategia para disminuir el deterioro del ambiente y los 
recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población, considerada por 
movimientos, estudiosos, políticos y conocedores, es dimensionada y promulgada a 
través de un documento elaborado por los ministerios de Educación y Medio Ambiente 
en donde se proponen una serie de lineamientos para la formulación de una Política 
Nacional de Educación Ambiental en concordancia con las políticas educativas y 
ambientales existentes. En su momento, estos documentos intentaron definir un marco 
conceptual general y unas estrategias particulares, atendiendo a sus competencias y 
responsabilidades.  
El documento del Ministerio del Medio Ambiente "Cultura para la Paz, hacia una 
política de Educación Ambiental", centró su formulación en el propósito de promover, 
al interior del SINA, una cultura ambiental solidaria, equitativa y no violenta, que 
entendiera y respetara las diferencias regionales y étnicas de Colombia (diversidad) y 
se orientara hacia la creación de espacios de intercambio y comunicación, los cuales 
brindarían al ciudadano la oportunidad de aportar a la construcción de un proyecto 
colectivo de sociedad. (Plan Decenal de Educación Ambiental, departamento de 
Risaralda, 2005-2014)  
Ya para el año de 1997 dentro del Plan de Desarrollo, el Ministerio del Medio 
Ambiente redactó el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental "El Salto Social, hacia el 
desarrollo humano sostenible"; allí, la educación ambiental se posicionó como la 
instancia que permite una construcción colectiva de nuevos valores y garantiza un 
cambio a largo plazo, en los ámbitos social, económico y ambiental. Dicho plan precisa 
que “para obtener un nuevo ciudadano se requiere de la construcción de un proceso 
de sensibilización, concientización y participación y propende que mediante la 
educación el hombre mejore su actuación sobre la naturaleza, haciendo un 
aprovechamiento sostenible de los recursos de que dispone y a los cuales tiene 
acceso”. (Plan Decenal de Educación Ambiental, departamento de Risaralda, 2005-
2014). 
Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 
“Cambio para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseñó y puso en 




privilegia los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la 
ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para prever y enfrentar 
colectivamente la solución de los problemas ambientales, dándole vital importancia a la 
participación y la educación ambiental. Dicho proyecto parte de reconocer que lo 
ambiental tiene su concreción en lo regional y lo local y que el estado del medio 
ambiente está afectado por la acción de la sociedad y los distintos sectores de la 
economía; gira en torno a la restauración y conservación de áreas prioritarias en 
Ecorregiones estratégicas, buscando promover y fomentar el desarrollo sostenible en 
el nivel regional.  
En este contexto, el Proyecto Colectivo Ambiental ubica como instrumentos 
fundamentales para garantizar su efectividad, la generación de conocimiento y la 
educación. Así mismo, plantea el fortalecimiento de los procesos educativos y de 
formación ambiental (formal y no formal), que en coordinación con el sector educativo 
y otros sectores, organismos y organizaciones, se han venido promoviendo a través de 
diferentes programas, proyectos y actividades educativo-ambientales, entre los que se 
destacan: la incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en zonas 
rurales y pequeño urbanas del país (Plan Decenal de Educación Ambiental, 
departamento de Risaralda, 2005-2014).  
Con el gobierno actual, la educación ambiental en Colombia ha definido su 
rumbo cuando fija los lineamientos generales que promulga la Política Nacional de 
Educación Ambiental, como guía para el desarrollo de programas y proyectos en el 
tema. Esta Política fue construida de manera coordinada por los Ministerios rectores, 
luego de un proceso amplio, participativo y de reconocimiento de la realidad, las 
tendencias, visiones, misiones y expectativas sectoriales e institucionales38.  
Dadas las favorables condiciones que propicia la nueva institucionalidad del 
país, donde se fortalece el sector ambiental, y los esfuerzos legislativos en materia de 
Educación ambiental desde la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales 
en 1974, la nueva Constitución de 1991 que establece los parámetros legales que 
refuerzan el trabajo en Educación Ambiental, así como la ley 99 de 1993, por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, la ley General de Educación, 115 del 94, que 
señala la educación ambiental como obligatoria en la educación formal, la ley 70 de 
1993 incorpora la dimensión ambiental en los programas de etnoeducación para 
comunidades afrocolombianas, actualmente, el Estado y la sociedad civil cuentan con 




                                                          
  
las herramientas que permiten impulsar la Educación Ambiental como propósito 
nacional.  
En 1992, el Ministerio de Educación Nacional firmó un Convenio con el IDEA 
(Instituto de Estudios Ambientales) de la Universidad Nacional de Colombia, mediante 
el cual se conformó un equipo interdisciplinario, que definió las orientaciones 
filosóficas, bases conceptuales y metodológicas para iniciar el Programa de Educación 
Ambiental en todo el país, con el fin de incorporar la dimensión ambiental en la 
educación básica. Mediante este programa se han implementado Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES en diferentes regiones del país, los cuales se 
constituyen en proyectos piloto de Educación Ambiental en concordancia con el 
Proyecto Educativo Institucional, que establece la Ley General de Educación.  
Hace 10 años, en el mes de julio de 2002, se aprobó por el Consejo Nacional 
Ambiental, la Política Nacional de Educación Ambiental, concertada entre los 
Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, lo que significa un gran logro 
de coordinación interinstitucional e intersectorial, en el tema de la Educación 
Ambiental.  
Recientemente en el 2011, se firma el pacto Intersectorial por la Madera Legal 
en Colombia el cual no solo incorpora una significativa ampliación del número de 
firmantes y establece una muy conveniente y necesaria extensión de la vigencia del 
inicialmente suscrito en el año 2009, sino que además representa una clara orientación 
de política ambiental nacional al haber sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 “Prosperidad para Todos”, aprobado mediante la Ley 1450 de 2011.  
Al haberse adoptado la firme directriz de “impulsar la implementación del Pacto 
Intersectorial por la Madera Legal” como parte de los lineamientos y acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de biodiversidad y de sus 
servicios ecosistémicos, se abre una gran oportunidad para pasar a una fase de 
mayores logros en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en este 
singular acuerdo, en el que participan múltiples actores de los sectores público y 
privado, vinculados de una u otra manera al aprovechamiento y uso de la madera en 
Colombia. (Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, 2011-2015)  
Los logros y avances que se obtengan como producto de este Pacto y como 
resultado de la decisión y la gestión de quienes participan en este proceso para 
alcanzar su cabal implementación, van mucho más allá del ámbito de la producción y 
el comercio de la madera, pues redundarán en contribuir a la conservación de la 
biodiversidad, la disminución de la deforestación, la mitigación del cambio climático, el 




complementaria, la suscripción y aplicación de los “Acuerdos Regionales por la Madera 
Legal” facilitarán el acercamiento y la incorporación de los actores locales y regionales, 
entre ellos principalmente los productores y organizaciones comunitarias vinculadas a 
las actividades de aprovechamiento forestal, quienes podrán realmente verse 
beneficiados si se reducen los niveles de ilegalidad en la comercialización de sus 
productos. (Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, 2011-2015)  
La promoción de la firma de esta nueva versión del Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia ha contado con el apoyo de la Alta Consejería Presidencial 
para Gestión Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Dirección de Ecosistemas, 
(actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), el Fondo Mundial para la Naturaleza, 
Fedemaderas y el Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia 
liderado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y ejecutado 
conjuntamente con diez Corporaciones Autónomas Regionales del país, el cual es 
auspiciado por la Unión Europea. (Pacto Intersectorial por la Madera Legal en 
Colombia, 2011-2015)  
Como señala la Política de Educación Ambiental, se hace imprescindible que 
iniciemos el cambio hacia un proyecto civilizador, que en palabras de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo, se trata de un nuevo sentido y significado a la vida 
colectiva de los colombianos, con culturas de paz y convivencia, que debe gestarse 
con la participación de toda la nación.47 “Podría afirmarse que el nuevo ciudadano es 
aquel que está comprometido a participar concertadamente en el proceso continuo de 
construcción de una nueva cultura, una nueva sociedad, un nuevo país y lo hace 
consciente que es parte responsable de lo que sucede en el planeta y de lo que 
ocurrirá en el futuro” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011)  
Para lograr los propósitos de la política de Educación Ambiental la estrategia a 
seguir hace énfasis en lo integral, es decir, entendemos lo ambiental como un asunto 
político, económico, social y cultural. (Bermúdez Olga, 2007)  
5.2.3 La educación ambiental en Risaralda. 
En el plano local encontramos en el Departamento diferentes experiencias que 
se remontan a los años 50 como antecedentes importantes que permiten vislumbrar el 
liderazgo y la consolidación de la gestión ambiental en Risaralda.  
Inicia en 1950 con creación de la escuela conservacionista, pues el hombre es 




implementación consistió en la expulsión de campesinos de los parques Naturales, ya 
que eran referenciados como los causantes del deterioro ambiental (Castaño G. 2012).  
Por tal motivo el INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales) inicia 
la creación de Zonas de Reserva Forestal cercanas a los acueductos que se 
abastecían del Río Otún en esa época, donde el señor Primitivo Briceño Moreno era 
un apoyo importante en la Gestión para las empresas Municipales de Pereira, mientras 
que el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) iniciaba la compra de 
tierras o exclusión a los campesinos de la cuenca alta del río Otún (Castaño G. 2012).   
Entre 1950 y 1955 el Ministerio de Desarrollo y Agricultura quien en ese 
momento era la entidad ambiental crea la escuela de formación del INDERENA, para 
instruir únicamente a los Inspectores Forestales de todo el país que estuviesen 
adscritos a esta institución; estos inspectores eran formados de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto Forestal y las normas ambientales existentes en ese 
momento (multas que podían aplicar y establecer, en la parte Jurídica y en lo 
represivo), pues en los 50’ aun no existía el Código de los Recursos Naturales. 
(Castaño G. 2012).  
La ley 2 de 1959 declaró las Reservas Forestales para el desarrollo de la 
economía forestal, la conservación de las aguas, los suelos y la fauna silvestre; estas 
áreas por su naturaleza son de utilidad pública e interés social y se han constituido por 
años en el principal elemento integrador del patrimonio ecológico y ambiental de la 
nación39.  
En 1969, el INDERENA expidió el primer estatuto forestal mediante el Acuerdo 
03. Si bien en su momento el Instituto tenía normas de carácter nacional, las 
regulaciones específicas para cada región sobre temas tales como los salvoconductos 
de movilización, los permisos de aprovechamiento, sus requisitos y los criterios de 
cumplimiento correspondían a los establecidos por las Corporaciones Autónomas 
Regionales en aquellas áreas en donde las hubiere. En donde no había competencia 
de ninguna Corporación Autónoma Regional (CAR), se aplicaba la normatividad 
nacional del INDERENA, que actuaba como organismo administrador de los recursos 
(Ucros Carlos, 2009).  
Esta situación generó una multiplicidad de normas sobre un mismo asunto y la 
aplicación de principios regionales según la región de que se tratase. En general, la 





                                                          
  
norma y su aplicación estaban totalmente sujetas a los criterios de los funcionarios 
públicos y sus propios intereses (Ucros Carlos, 2009).  
Poco tiempo después con el objeto de dar forma legal a las Áreas de reserva, el 
Decreto 2811 de 1974 definió las áreas de reserva forestal como las zonas de 
propiedad pública o privada reservadas exclusivamente para el establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o 
productoras-protectoras. Por otra parte, el decreto establece como característica de 
dichas áreas que solo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente de 
los bosques que en ellas existan o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse 
la recuperación y supervivencia de los bosques (Ucros Carlos, 2009).  
Para la Conservación y protección de los recursos forestales, se trata de 
Incrementar la recuperación de la cobertura forestal protectora a través de programas 
de fomento con “participación” de las comunidades y de los diferentes sectores de la 
economía nacional. Participar directamente en la regulación y orientación de los 
procesos de la colonización del país. Propender por la satisfacción de las necesidades 
de la comunidad en cuanto a suministro de agua, adecuada en cantidad y calidad, a 
través de la declaratoria y manejo técnico de las áreas de reserva forestal protectora 
(Ucros Carlos, 2009).  
Restituir el bosque que es utilizado por las comunidades rurales para atender 
sus necesidades de consumo de leña y otros productos forestales a través del fomento 
de la reforestación y el mantenimiento de los bosques naturales. Desarrollar 
programas continuos de instrucción y educación de la población rural. (Ucros Carlos, 
2009).  
Más tarde, con Julio Carrizosa Umaña surge la Sociedad Colombiana de 
Ecología e indica la generación de conciencia ambiental y nombra a Augusto Ángel 
Maya para que instruya EA al interior y exterior del INDERENA. (Castaño G. 2012).  
Luego André Bernot Santamaría, cambia el enfoque de la escuela y crea la 
asociación de Reforestación de viveros forestales, en el cual se cotaba con Pinos y 
Eucaliptos, y donde Smurffit de la Containers (Cartón de Colombia) tenía una fuerte 
influencia. En ese momento se iniciaron cursos desde la perspectiva de Educación 
Ambiental con la visión de Paulo Freire, André Bernot y Valentina Boreman, enfocados 
en la Resistencia de los Campesinos en la Cuenca alta del Río Otún, con su programa 
Ecodesarrollo Comunitario (Castaño G. 2012), que era considerado como una forma 
de gestión ambiental, cuya base es la organización comunitaria con criterios altos de 
participación en la investigación, proyección y dirección de los proyectos de desarrollo 




atentado para el sostenimiento de la vida en la Tierra. (Fundación Ecológica 
Autónoma, 2002)40 
De igual manera Alberto Castillo y Alfredo Bustos, incidieron sobre la 
Universidad Tecnológica de Pereira con la participación de las facultades de Química, 
Medicina e Industrial en la Fundación Ecológica Autónoma, y surgió entonces la 
cátedra de Ecología y los Ecotalleres tanto en las comunidades como en las escuelas; 
también se tuvieron Ecotalleres de maestros constructores Sociedad Naturaleza, 
Ecotaller COARCOR (Cooperativa Artesanal del Cuero de Risaralda), Ecotaller 
caminos vecinales, Ecotaller Apostal, Ecotaller Agustín Codazzi, Ecotaller de Instituto 
de Crédito Territorial, donde sus participantes eran trabajadores y campesinos del 
común. Con la apuesta de estos Ecotalleres se buscaba solucionar la problemática 
ambiental en los Ecoforos en las diferentes temáticas ambientales (Agua, Suelo, 
Desplazamiento de comunidades, entre otras). (Castaño G. 2012). 
Los Ecotalleres fueron considerados por el Profesor Guillermo Castaño como 
“un espacio donde un grupo de personas se reunía a construir un análisis Holístico 
sobre la situación ambiental, desde diferentes perspectivas y saberes, sin desconocer 
el saber convencional y el saber empírico; desde estos núcleos se constituye un 
trabajo cultural, social y político entorno a la problemática ambiental” (Pavón M. 2009).  
Tiempo después, con la implementación de estos Ecotalleres generaron 
CERCO (Consejo Ecológico de la Región Centro Occidental ), con la participación de 
alumnos y profesores de la Universidad de Caldas, Universidad del Tolima, 
Universidad del Quindío y Universidad Tecnológica de Pereira en los Ecotalleres, para 
luego generar Ecoforos de tipo Regional. (Castaño G. 2012).  
Más adelante, aparece una tendencia con los alimentos donde se generan 
discusiones y debates en América Latina por los alimentos sanos, libres de químicos. 
Surge entonces la escuela que se acerca al pensamiento Agroecológico CLADES 
(Centro Latino americano de Desarrollo Sustentable ) y se organiza el primer curso de 
Agroecológia (donde el Profesor Guillermo Castaño fue el tutor), desarrollado en Chile 
con itinerarios a distancia y dos (2) periodos presenciales. Este curso de Agroecológia 
estuvo orientado a Agrónomos, Ingenieros Forestales y Veterinarios; se tomaba la 
Agroecológia en dos corrientes diferentes una como disciplina Científica y la otra era o 
es considerada aun como un modo de vida. (Castaño G. 2012).  
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Poco tiempo después surge MAELA (Movimiento Agroecológico 
Latinoamericano y el Caribe ) y era el encargado de integrar el Movimiento 
Agroecológico del sur conformado por Chile, Argentina y Brasil, el Movimiento 
Agroecológico Andino, conformado por Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia (donde 
Guillermo Castaño fue el segundo coordinador) y por último Centroamérica y el Caribe. 
(Castaño G. 2012).  
A finales de los años 60’ se crea el IMCA (Instituto Mayor Campesino ), donde Olmedo 
Morales se propuso hacer un conversatorio entre abuelos y niños (sabiduría ancestral) 
en el colegio Agropecuario de la vereda Alaska, enfocado en la línea de Paulo Freire la 
cual indica que los campesinos manejan la sabiduría; desde ese momento se inician 
las escuelas de Agroecológia con el fin de recuperar el saber ancestral de las plantas 
medicinales, alimenticias, ornamentales, aromáticas, artesanales, míticas y protectoras 
como el Borrachero y el Bore (Castaño G. 2012).  
Con la universidad Agropecuaria de Cochabamba (AGRUCO), se originan las 
escuelas campesinas y el debate de las mismas en los centros de formación rural, 
pues hasta entonces los lugareños aún no habían sido ni han estado involucrados de 
lleno en la educación del nuevo Modelo de Desarrollo Urbano Industrial; dicha 
propuesta se da desde el desarrollo Endógeno Sustentable el cual implica que desde 
las comunidades se tenga conocimiento de la economía, la historia, la cultura, el 
territorio y manejo de bienes naturales por parte de los grupos, esto con el fin de 
socializar y sociabilizar el saber entre los Adultos, los Jóvenes y los Niños (Escuela 
Campesina). (Castaño G. 2012).  
En este orden de ideas se ha retomado del documento “Plan Quinquenal de 
Educación Ambiental en Risaralda” 1998 – 2003, los antecedentes hasta 1998 y con 
las entidades activas en el CIDEA, se han reconstruido algunos antecedentes del 
periodo 1998 - 2004.51 (Plan Decenal de Educación Ambiental, 2005-2014). 
 
Tabla 3. Antecedentes de la Educación Ambiental en Risaralda. 
AÑO ANTECEDENTE 
1951 
• Declaración de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún, como área de 
interés general para la Nación.  
• Surgen las primeras propuestas campesinas para el manejo 
comunitario y desarrollo de alternativas agropecuarias en los 
páramos.  
1953  • Se crea la Normal Nacional Agrícola de Marsella generando en sus 






• Surge la Fundación Ecológica Autónoma FEA como primer embrión 
de Organización no Gubernamental ambientalista, con el objeto de 
fomentar la divulgación de conceptos científicos y ecológicos y la 
organización de comunidades y trabajadores del campo y la ciudad 
en torno a la problemática ambiental, siendo la cuenca del Otún el 
escenario de encuentro. La Fundación ha sido condecorada con la 
Medalla del Concejo Mundial de la Paz de la UNESCO entregada por 
Joaquín Molano en acto solemne en la Alcaldía de Pereira y le fue 
entregada la Orden Alejandro Humboldt.  
• Igualmente, es en esta década que se da apertura de cursos de 
ecología para alumnos de las diferentes carreras de la universidad 
Tecnológica de Pereira, Orientados desde el Departamento de 
Humanidades de la Universidad. Así también, el desarrollo de 
actividades de Educación Ambiental y Ecología para Inspectores de 
Recursos Naturales de todo el País, dictados en la Escuela de 
formación Ambiental de La Suiza-Inderena y la participación del 
Equipo de la Escuela de La Suiza en la Creación de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
1972  • Primeras manifestaciones campesinas contra el uso de agrotóxicos 
en el municipio de Quinchía.  
1978 
 
• El grupo integrado en la FEA realiza entre otras actividades, la 
primera marcha ambiental en el Cedral, en defensa de los 
campesinos del Parque Natural Los Nevados.  
1979 
 
• Como una necesidad sentida de divulgación surge la página ecológica 
en La Tarde y posteriormente el periódico El Ecólogo, cuyo primer 
número consigna la denuncia de “la avalancha del río Otún” en 
noviembre de 1979.  
 
1979 
• Se lleva a cabo el primer ECOFORO regional, evento en el cual se 
pone a consideración de grupos y organizaciones ecológicas de los 
Departamentos de Tolima, Quindío, Caldas, Norte del Valle y 
Risaralda los principios ecológicos que regirán estas organizaciones.  
• También se constituye el Consejo Ecológico de la Región Centro 
Occidental de Colombia CERCO, con participación de profesores y 
alumnos de la Universidad del Quindío, Universidad de Manizales, 
Universidad Tecnológica, la Fundación Ecológica Autónoma y Eco 
taller Sociedad – Naturaleza de Risaralda.  
• Se funda el Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt y se crea la zona 
de reserva forestal de “La Nona” en el municipio de Marsella. 
1980 
• Primera jornada ecológica 4 ELEMENTOS Y TÚ, en el cual además 
de la FEA y CERCO toma parte el sector educativo. 
• Tiene lugar también el desarrollo del proyecto AÑO 1 de investigación 
ecológica regional, expuestos en diferentes municipios del 
Departamento y otras ciudades del país. Desde esa época, el SENA 
Risaralda imparte educación ecológica y comunitaria para el manejo y 
conservación del suelo y el agua. En esta década se realizaron de 
Cursos de Ecología para docentes del Departamento, ofrecidos por el 
CEP, Centro Experimental Piloto, con el reconocimiento de créditos 
de formación para el escalafón de los maestros, tanto de primaria 






• Se registra la creación de la Corporación Autónoma Regional del 
Risaralda CARDER y el desplazamiento del INDERENA y sus 
funciones en el Departamento. Inicialmente, por Ordenanza 
Departamental de la CAR, Corporación Autónoma de Risaralda y por 
gestión realizada por el Capitulo de la Sociedad Bolivariana de 
Pereira y la Fundación Ecológica Autónoma. Destinación de los 
primeros recursos económicos para su funcionamiento.  
• Más tarde fue la CARDER creada por Ley de la Nación.  
• Nace el grupo ecológico GEMA en el municipio de Marsella y 
posteriormente el Comité de Observaciones Ecológicas COE. Es por 
esta razón que se impulsa la conformación de grupos ecológicos 
escolares que por sus características desarrollan actividades 
ambientales puntuales, pero logrando la vinculación de los docentes 
al proceso; en este sentido, se destacan los colegios Cristo rey y 
Lestonac, entre otros.  
1982 
 
• El Gobierno Nacional institucionaliza en este año la segunda 
expedición botánica , Propuesta del CENIE, Centro Nacional de 
investigaciones Ecológicas en la antigua Escuela de La Suiza del 
Inderena y a la vez hace un reconocimiento a las actividades del 
movimiento ecológico en el Departamento, nombrando para el mismo, 
un director. Este hecho y la orientación dada a la expedición botánica 
en Risaralda permiten involucrar las comunidades, el sector educativo 
y diferentes estamentos culturales y sociales fortaleciendo así los 
grupos y actividades ecológicas.  
1983 
 
• Se realiza el primer encuentro de grupos ecológicos de Risaralda en 
el que participan grupos de los municipios de Marsella, Apia, Balboa, 
Guática, Pueblo Rico, Santa Rosa, Dosquebradas y Pereira, 
constituyéndose a partir de ahí una organización de segundo grado.  
1984 
 
• Creación por Acuerdo del Concejo Municipal del Parque Regional 
UCUMARI gestión en la que participó la Fundación Ecológica 
Autónoma.  
1987 
• Se otorga el Premio Nacional del Medio Ambiente al Municipio de 
Marsella, por su desarrollo ambiental comunitario.  
 
1988 
• Es a partir de este año, que se desarrolla con el apoyo del Comité 
Departamental de Cafeteros, el programa Sembradores de Vida, 
orientado por el fondo para el cuidado y protección del medio 
ambiente. Así mismo, el INDERENA a nivel nacional fija los criterios 
para otorgar la categoría de Municipio Verde, siendo Marsella 
acreedor del mismo. Se convoca al primer congreso nacional de 
inspectores honorarios del INDERENA, con la participación de 
delegados del Departamento y cuya sede fue el municipio de 
Marsella.  
• Los Grupos Ecológicos del Risaralda GER, ya constituidos formulan el 
Plan Gigante de Educación Ambiental y la CARDER lleva a cabo el 
programa de Educación ambiental del parque UCUMARI.  
 
1989 
• El Centro Experimental Piloto inicia un programa de profesionalización 
de maestros indígenas con la participación de cuarenta estudiantes. 
Solo 26 obtuvieron el titulo de Bachiller Pedagógico, otorgado por La 






• El Ministerio de Salud otorga el premio Jorge Bejarano al municipio de 
Marsella por el trabajo continuo en la protección de fuentes hídricas. 
Y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
PNUMA exalta la labor de un líder comunitario con el premio Global 
500 y el Roble de Oro entregado a don Manuel Salazar Echeverri, del 
mismo municipio.  
 
1992 
• Como consecuencia de lo anterior y en el marco de la nueva 
constitución, la CARDER creó el Banco de Proyectos Comunitarios, 
cuyo objeto sería el apoyo jurídico, social y técnico a la gestión 
ambiental de la comunidad.  
• Se crea la Facultad de Ciencias Ambientales, lo cual marca un hito en 
la formación de Administradores del Ambiente para la Región.  
 
1993 
• Se expide La Ley 99 del Medio Ambiente, por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente; la misma, abre espacios de acción y 
participación afianzando las acciones que en este campo venían 
desarrollándose en el Departamento. Es así como la Secretaría de 
Agricultura lidera el Plan Ambiental Regional PARE, desde el cual se 
realizan concursos como Escolares del Agua, el Árbol Nativo y los 
festivales de la Vida , cuyo objetivo ha sido el de rescatar los valores 
y saberes populares. Desde el PARE se apoyan también los 
bombardeos de la vida, se crea la revista Goterita Ecológica se 
apoyan y asesoran las ordenanzas sobre parques naturales 
regionales y municipales. Surge la propuesta de Parque Regional 
Natural El Nudo y la Marcada.  
• Creación del Centro Internacional de Agricultura Orgánica CIAO 
(proceso liderado por el PARE)), que con la Universidad de Santa 
Rosa de Cabal UNISARC, convocan al Seminario Nacional de 
Agricultura Orgánica.  




• Se expide la Ley 115 y el Decreto 1743 por el cual se instituye el 
Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal y se establecen mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, 
marco bajo el cual inicia el trabajo interinstitucional para la educación 
ambiental en Risaralda.  
• Se crea el programa de Agronomía Orgánica en la Universidad de 
Santa Rosa UNISARC único en Latino América.  
 
1995 • Se elabora el diagnóstico de comunidades afrocolombianas e indígenas en la Cuenca Alta del río San Juan.  
 
1996 
• El Ministerio del Medio Ambiente crea el Santuario de Fauna y Flora 
Otún Quimbaya teniendo en cuenta su biodiversidad, riqueza 
geológica e histórica y su ubicación geográfica.  
• Se celebra el convenio CARDER – Gobernación de Risaralda, bajo el 
marco en el cual se desarrollan cursos de capacitación a maestros, se 




los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y se convoca la Mesa 
Departamental para la Educación Ambiental en el Departamento 
(inicio de lo que sería el CIEAR) cuya tarea principal ha sido la 
coordinación y formulación de Planes de Educación Ambiental.  
• Convenio de Capacitación SENA – Minambiente dirigido a 
extensionistas para su formación como promotores de recursos 
naturales y el convenio CARDER – municipio de Pereira para la 
capacitación de núcleos educativos.  
 
1997 
• Se inicia la Cátedra Ambiental organizada por la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la UTP, el convenio GTZ y la CARDER.  
• Participación de comunidad afrocolombiana en el Consejo Directivo 
de la CARDER. Y se da el cambio de modalidad pedagógica a 
modalidad agroambiental en el Instituto Pío XII de Santa Cecilia.  
 
1998 
• Se crea el área de manejo especial étnica del Alto Amurrapá.  
• La asamblea Departamental profiere la ordenanza 047, mediante la 
cual se crea el CIEAR. En este mismo año, el CIEAR formula el Plan 
Quinquenal de Educación Ambiental de Risaralda.  
 
1999 
• La Asamblea Departamental profiere la Ordenanza 006 por medio de 
la cual se reorganiza el Comité Técnico Interinstitucional de Risaralda 
CIEAR.  
• Se crea el departamento educativo del Zoológico Matecaña.  
 
2000 
• Se formula el Plan de Ordenamiento Ecoturístico para la Cuenca 
Media y Alta del Río Otún, liderado por el Santuario de Fauna y Flora 
Otún Quimbaya, con la participación de actores sociales del 




• El SENA Risaralda abre su programa de Guía Local de Turismo, con 
énfasis en ecoturismo e interpretación ambiental para formar 
comunidades que habitan en la zona de influencia de las áreas 
protegidas del Departamento, el cual surge como respuesta a la 
necesidad planteada por estudiantes del colegio Héctor Ángel Arcila 
de la Florida.  
2002 
 
• Se crea la Federación de Organizaciones ambientales de Risaralda 
FONGAR.  
• Formulación de la Política Departamental Ambiental y el Plan de 
Gestión Ambiental PGAR 2002 – 2012, los cuales constituyen el 
marco del Plan Decenal de Educación Ambiental.  
2003 
 
• Se inicia en convenio con la ESAP – CARDER y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el programa de Formación 
de Promotores Socio-Ambientales Comunitarios en el Departamento.  
• Se conforma el Comité Pedagógico de Educación Ambiental del 
Municipio de Pereira el cual inicia con el proyecto de formación de 
Promotores socio ambiental y Fortalecimiento de PRAES en las 
microcuencas del Oso y la Dulcera.  
• Se crea la Asociación Biquebradense de Organizaciones Ambientales 
ASODAM con la participación de 18 asociados y la Asociación de 




Fuente: Plan Decenal de Educación Ambiental, Risaralda 2005-2014, páginas 41-45. 
 
5.2.1 Concepto. 
• Política Nacional de Educación ambiental  
• Plan decenal de educación de Risaralda 
• Educación Ambiental 
• Estrategias de intervención educativas.  
• Nodos críticos de la educación ambiental. 
• Aspectos a resaltar de la educación ambiental. 
• Gestión ambiental municipal.  
 
• Realización de la mesa subregional de Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental del eje Cafetero Caldas, 
Antioquia, Quindío y Risaralda, evento que se llevó a cabo en el 
municipio de Marsella los días 26 y 28 de marzo y que tuvo como 
objetivo fortalecer los CIDEA y fomentar la incorporación de la 
dimensión ambiental en la planeación del desarrollo.  
2004 
 
• Se da inicio a la creación del Centro de Desarrollo para la educación y 
la cultura ambiental de la ecorregión Eje Cafetero habiendo realizado 
para ello conversatorios con la participación de 5 de las 
Universidades públicas de la región, las Secretarías de Educación 
Departamentales, Organizaciones no Gubernamentales, estudiantes y 
profesores.  
• El CIEAR inicia por Municipios, con Promotores Socio ambientales y 
con comunidades étnicas la formulación del Plan Decenal de 
Educación Ambiental del Departamento 2004 - 2014 que 
reemplazaría el ya concluido Plan Quinquenal 1998 – 2003.  
2012 
• CARDER con participación de la Policía Ambiental y las Directivas de 
las Iglesias Católicas realizaron campañas de sensibilización a la 
población del todo el departamento de Risaralda para fomentar la 
conservación de la Palma de Cera. (www.carder.gov.co)  
• Unidades de la Policía Ambiental y Ecológica en coordinación con las 
instituciones ambientales de la región (CARDER –CIFFRI), Fundación 
Vida Silvestre y el Zoológico Matecaña, realizaron una toma masiva 
en el municipio de Quinchía, como parte de una campaña que busca 
fomentar la concientización y sensibilización de las personas sobre el 
cuidado de la Fauna y Flora. (www.policia.gov.co). 
• Mediante la realización de planes en los diferentes municipios del 
Departamento de Risaralda, la Policía Ambiental y Ecológica logró la 
incautación de 4 especies silvestres, 02 guacamayas y 02 loras 
reales, en el Corregimiento el español del municipio de Santa Rosa 





5.3 Estado del arte.  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y CULTURA AMBIENTAL EN EL SURESTE DE 
MÉXICO. [RESUMEN]. Se analiza la situación que guarda la educación ambiental en 
el nivel superior, mediante el estudio de caso de la Universidad Autónoma de 
Campeche. Se realizó una investigación de carácter exploratoria que combina métodos 
cuantitativos y cualitativos para diagnosticar el grado de cultura ambiental de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche y el tipo de educación 
ambiental que reciben. Los resultados indican que los estudiantes poseen un nivel de 
cultura ambiental bajo y que carecen de los conocimientos y de las habilidades 
necesarias para realizar cambios ambientalmente favorables en sus estilos de vida. Se 
resalta que el contexto institucional opera como un factor que inhibe la educación 
ambiental debido a que la formación ambiental no es considerada prioritaria y por lo 
tanto no existen los espacios, la infraestructura y los apoyos necesarios para su 
estudio, enseñanza y promoción. Se requiere un cambio radical en la formación de los 
maestros para superar el tipo de enseñanza que se practica, centrada en proporcionar 
información sin una compresión profunda de la complejidad y la interdependencia entre 
los sistemas naturales y socioeconómicos. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO EN LA ESCUELA: Una mirada desde dos 
experiencias de educación ambiental en Colombia [RESUMEN]. Este trabajo plantea 
una conceptualización de lo público en relación con lo educativo y lo ambiental, 
problematizándola desde experiencias y trabajos empíricos realizados durante varios 
años en forma cooperativa entre el Programa red de la Universidad Nacional 
de Colombia (unc o unal, indistintamente) y colegios en Colombia. En una primera fase 
(un año) los investigadores de la unc realizaron un trabajo etnográfico convencional 
y, en una segunda (dos años), las y los profesores de los colegios se involucraron 
en una serie de procesos de innovación pedagógica e investigación-acción 
acompañados por los investigadores de la unc. El trabajo investigación dio como 
resultado una gran diversidad de prácticas y discursos -a veces contradictorios 
y en conflicto, y que pueden ir de la educación moral a la movilización social-
en relación con la construcción de lo público en la escuela pública; también, al 
comparar varias experiencias mostró la importancia de las condicionantes contextuales 
y locales en dichas prácticas. 
Política de educación ambiental en Colombia, 2002-2010/Environmental 
education policy in Colombia, 2002-2010 [RESUMEN]. Se presenta 1 el marco 




2002 y 2010 en Colombia, tomando como ejes los procesos de transformación del 
Ministerio del Medio Ambiente y la denominada Revolución Educativa. La investigación 
es de tipo cualitativo, con un enfoque histórico-hermenéutico, y la técnica utilizada es 
la investigación documental. Como resultado, se identificó un contexto histórico 
caracterizado por una visión economicista, una posición guerrerista en 
detrimento de las necesidades sociales y una modificación de aspectos estructurantes 
en el sistema político de Colombia. Se concluye que estos procesos han generado 
retraso y afectado la evolución que desde la década de los años setenta del siglo 
XX, y en especial a partir de la Constitución de 1991, se instalaron en 
procura de solucionar las diversas problemáticas ambientales. 
ESTUDIO DE CASO: Sobre un modelo latinoamericano de desarrollo curricular 
descentralizado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad [RESUMEN]. Este 
artículo es resultado de un estudio de caso basado en la reconstrucción 
histórica de una experiencia de formación ambiental para la sustentabilidad, promovida 
por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
(CTERA). Experiencia con casi dos décadas de andadura y que ha generado un 
movimiento socio-profesional de compromiso activo con los problemas 
ambientales en las 23 provincias argentinas. El texto responde a 
cuestiones de política de formación sindical e indaga en algunas de las razones que 
llevan a los órganos de dirección a insertar los problemas ambientales en las 
estrategias políticas del sindicato. Finalmente, analiza cómo se articula esa 
formación en la práctica así como la concepción de la Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad (EApS) que subyace en dichas prácticas. 
Participación ambiental. Mecanismos establecidos por los estados español y 
colombiano para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales [RESUMEN]. 
Tanto la legislación ambiental del Estado español como colombiano establecen 
mecanismos para lograr, al menos en un nivel aceptable, la participación 
ciudadana en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales; a pesar de ello, 
es claro que, al tratarse de un proceso incipiente, se hace necesario reforzar con 
decisión sus elementos estructurales: más y mejor educación ambiental en todas las 
etapas y niveles, mayor y mejor acceso a la información por parte de la población, y 
mayor asunción de responsabilidades y deberes ciudadanos en defensa del medio 
ambiente. Sólo de esta manera es posible concebir conciencia para una real 
participación activa.  
Responsabilidades sociales en el Plan de Manejo Ambiental del Páramo Santa 
Inés/Social Responsibilities in the Environmental Management Plan of Paramo Santa 




Santa Inés y se plantea el compromiso que deben tener los habitantes del 
Valle de Aburrá respecto al servicio ambiental que ofrece el Páramo, 
teniendo en cuenta que el Sistema de Bosques y Páramos Altoandinos del 
Noroccidente Medio de Antioquia aporta el 60% del agua que consumen en los usos 
cotidianos y que la declaratoria de páramo sobre los 3.000 msnm tiene implicaciones 
socio-económicas para los campesinos y habitantes de las localidades de Belmira, 
Entrerríos, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga, Liborina y 
Olaya, debido a las restricciones que dicha declaratoria impone a los usos del 
suelo en sus predios. Se proponen también algunas alternativas de manejo sostenible 
del ecosistema de páramo y las formas concretas de responsabilidad que deben 
asumir las administraciones locales, las empresas de servicio público, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), la Administración Pública del 
Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, las empresas ganaderas para 
lácteos o carne, las empresas de bebidas, los mineros y los demás consumidores 
directos del agua en los contextos urbanos. 
Planes de desarrollo económico-social y calidad de la educación en 
Colombia/Socio-economic development plans and the quality of education in Colombia 
[RESUMEN]. El presente texto es una reflexión que se inscribe dentro de los análisis 
de los léxicos dominantes en la educación superior colombiana entre 1993 y 2012, con 
los cuales se anuncia un cambio de énfasis en la valoración social de la educación 
en su conjunto. Se parte de una descripción de la relación entre la sociedad y 
la educación y se insinúan las variaciones sufridas por esta última en las concepciones 
de las personas y su importancia social. Se toman como referencia los planes de 
desarrollo económico y social en Colombia para el período estudiado y se muestran 
cómo son explícitos y enfáticos los lenguajes alusivos a la educación como 
mercancía. En especial, se reconoce un viraje en el contexto de la educación superior 
hacia expresiones como eficiencia, eficacia, competencia, desarrollo, productividad, 
competitividad, mercado mundial, estandarización, crédito, mejoramiento de la calidad, 
autosostenibilidad, entre otros. 
CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS ACERCA DE LA CULTURA 
AMBIENTAL Y SU PROYECCIÓN CIVILIZATORIA [RESUMEN]. En un siglo en el que 
las circunstancias económicas, científico-técnicas, culturales, políticas, exigen de un 
mayor y mejor conocimiento de la realidad circundante se hace necesaria una cultura 
ambiental que propicie mayores espacios de reflexión y acción. Precisamente hacia 
esta directriz está encaminado el presente estudio. La cultura ambiental como 
fundamento que responde a las urgencias de estos tiempos. La investigación se 
sustenta en los métodos de investigación teóricos: histórico-lógico, analítico-sintético, 




culturales de los hombres, sus hábitos, sus costumbres, patrones de 
conductas y sistemas de valores se deben conocer a fondo para facilitar la toma de 
conciencia ante la problemática ambiental existente, la que debe convertirse en una 
preocupación constante de todos; esta será la única salida ante el holocausto que vive 
hoy. 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA AMBIENTAL [RESUMEN]. El concepto 
de ciudadanía ambiental es abordado de cara a su reactivado empleo en proyectos 
internacionales en América Latina y el Caribe, así como en la formulación de nuevas 
asignaturas sobre ética y valores para la educación básica y media. Se discuten las 
controversias que gravitan alrededor del concepto de ciudadanía a la luz de varias 
escuelas teóricas, y se asume una postura que favorece su aplicación en propuestas 
educativas. Se vincula el concepto con el de vida cotidiana para hacer ver que el 
ejercicio de una ciudadanía debe permear los diferentes espacios de la vida 
pública y privada. El último apartado describe cómo la discusión actual sobre 
la educación ciudadana presenta ciertos rasgos semejantes a la genealogía del 
concepto de educación ambiental, y se sostiene que la educación para la 
ciudadanía ambiental implica una pedagogía social, que se propone desarrollar 
competencias para vivir de un modo que implica la capacidad deliberada de saber 
elegir entre varias opciones, a partir de consideraciones éticas e intereses 
comunitarios, esta es, políticos. Ello sienta las bases para la construcción de una vida 
pública con base en formas sociales sustentadas en un ejercicio crítico de la 
ciudadanía, dentro del marco de una política ambiental y cultural, sobre todo ante los 
retos frente al consumismo e individualismo que preconiza el estilo de desarrollo 
neoliberal globalizante en que nos encontramos inmersos. 
La importancia ambiental [RESUMEN]. Los siguientes son algunos de los 
principales resultados que produjo la Asamblea Nacional 
Constituyente enmateria ambiental: consagración del derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano; educación ambiental; desarrollo sostenible; obligación del Estado y de 
los particulares de proteger los recursos naturales; deberes ambientales a cargo de los 
ciudadanos; estado de emergencia ecológica, como estado de excepción; funciones 
ambientales de entidades territoriales y de organismos de control; 
saneamiento ambiental como un servicio público; función ecológica de la propiedad; 
acciones constitucionales para la protección del ambiente; protección ambiental a 
cargo de las comunidades indígenas; la posibilidad de considerar al medio ambiente 
como un límite a la libertad económica, así como la intervención del Estado en la 




Desarrollo curricular, conciencia ambiental y tecnología para estudiantes de 
intermedia: Una investigación en acción [RESUMEN].  Se llevó a cabo una 
investigación en acción con los propósitos de 1) documentar las relaciones de las 
tecnologías de la información y la comunicación en las clases de ciencias de escuela 
intermedia como elemento de apoyo cuando se aborda el tema ambiental y sus 
conceptos pertinentes, a partir de las observaciones de la investigadora, así como las 
entrevistas y diarios reflexivos de los estudiantes de una escuela intermedia en la zona 
metropolitana, y luego 2) diseñar una unidad instruccional sobre el tema ambiental que 
integre actividades tecnologías para el curso de ciencias de la escuela intermedia 
según el modelo PROCIC y las observaciones que hayan iniciado los estudiantes 
participantes. Finalmente, se plantearon las implicaciones educativas para el currículo 
del Programa de Ciencias al instrumentar este modelo de unidad mediante PROCIC, e 
integrado la tecnología y el tema ambiental. 
Los hallazgos se analizaron y se categorizaron de acuerdo con las preguntas de 
investigación [RESUMEN]. El hallazgo principal de la investigación aborda las cuatro 
relaciones centrales en las que se articula la utilización de las tecnologías y sus 
aplicaciones en la clase de ciencias. Estas cuatro relaciones que recogen la posición 
de los estudiantes son: 1) Perspectiva de los estudiantes hacia la tecnología. 2) 
Participación de los estudiantes en los aspectos docentes. 3) Aprendizaje estudiantil 
sobre el ambiente, y 4) Conciencia ambiental en relación con la vida diaria. Estas 
relaciones ponen de manifiesto, cómo se plantea en las implicaciones, la necesidad de 
más investigación en acción en la sala de clases, la importancia--como tema 
transversal--de la conciencia ambiental mediante la tecnología al construir 
conocimientos significativos dentro y fuera de la escuela, así como, valorar la 
investigación y la dialogicidad en la sala de clases como actividades que obligan al 
reexamen de la práctica didáctica en su formas curriculares de objetivos, recursos, 
actividades, evaluación, entre otros.  
 
5.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE EDUCACION AMBIENTAL. 
El objetivo de incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo y específicamente la 
educación ambiental en todos sus procesos desde una instancia regulatoria y jurídica, 
se hizo más notorio en Colombia cuando se divulgó la Constitución de 1991 y se 
promulgaron una serie de Leyes y Decretos que contribuyeron a consolidar el 
cometido. Sin embargo, los antecedentes de un marco jurídico para el tema en el país 




Colombia ha avanzado contundentemente en temas de legislación verde, involucrando 
de manera progresiva la generación de normatividades especificas en Bosques, 
Producción Limpia, Educación Ambiental, Investigación, entre otras, esto dado 
posteriormente a la inquietud ambiental que se dio a nivel internacional, el país toma 
medidas al respecto mediante instrumentos de políticas tales como leyes y decretos. 
 
Tabla 4. Normatividad 






“La educación formara al colombiano en el respecto a los 
derechos humanos, la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente”. 
Ley 99 de 1993 5, 22 
Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el 
sector Público encargado de la gestión y conservación del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA. Funciones 
que en materia de educación ambiental se le asignan al 
Ministerio del medio ambiente, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación Nacional, para la adopción 
conjunta de programas, planes de estudio y propuestas 
curriculares en materia de educación ambiental. 
Del mismo modo, asigna funciones a las CAR, en donde 
se les define “asesorar a las entidades territoriales en la 
formulación de planes de educación ambiental formal y 
ejecutar programas de educación no formal, conforme a 
las directrices de la política nacional (artículo 31 numeral 
8)”. 
“Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las 
culturas tradicionales. El Ministerio y los institutos de 
carácter científico fomentarán el desarrollo y difusión de 
los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo 
ambiental y de recursos naturales de las culturas 
indígenas y demás grupos étnicos”. 
Ley 388 de 
1997 1 
El establecimiento de los mecanismos que permitan al 
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 
así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
Ley 115 de 
1994 5 
“La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio 




Ley 599 de 
2000 228 a 238 
Ley Penal que consagran los delitos contra los Recursos 
Naturales.  




Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de 
las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; 
y se dictan otras disposiciones.  
Decreto 1860 
de 1994  
El cual incluye aspectos como el proyecto educativo (PEI) 
que entre sus componentes pedagógicos ubica el 
proyecto ambiental escolar (PRAES). Y se fijan criterios 
para la promoción de procesos de educación ambiental no 
formal e informal (PROCEDAS). 
Decreto 1743 
de 1994  
Se establecieron los mecanismos de coordinación entre el 
ministerio de educación nacional y el ministerio de medio 
ambiente para todo lo relacionado con la educación 
ambiental. 
Fuente: Elaboración propia  
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO. 
La metodología cualitativa permite aplicar el uso de algunos procesos de la 
Educación Ambiental como el método activo (Murillo, 2011)41, la comunicación 
bidireccional (Murillo, 2011)42, el descriptivo y el analítico (Murillo, 2011)43 se utilizaran 
herramientas didácticas como entrevistas, discusiones de grupo y mesa redonda, 







La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las cualidades 
de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No 
41 Proceso que parte de la idea central y en donde las personas interesadas son los protagonistas de su 
propio aprendizaje, pues hay mayor motivación, colaboración, trabajo en grupo, entre otras. 
42 Se establece entre dos sujetos que actúan como emisores y receptores, modulando nuevos mensajes 
que se emiten en respuesta a los anteriormente recibidos 
43 Consiste en la separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 










                                                          
  
se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 
cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 
 
En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad 
en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 
Dentro de las características principales de esta de metodología podemos mencionar: 
 
• La investigación cualitativa es inductiva. 
• Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un 
todo. 
• Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos 
• Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la 
realidad empírica que brinda esta metodología. 
• No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar 
teorías e hipótesis. 
• No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se 
especifica previamente.  Las variables no quedan definidas operativamente, ni 
suelen ser susceptibles de medición. 
• La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, 
evolucionaría y recursiva. 
• En general no permite un análisis estadístico. 
• Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de 
la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 
• Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los 
dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias44 
 
6.1 Enfoque Descriptivo y Prospectivo 
Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que ocurren en 
condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones experimentales. 
Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir la 
distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo. De ellos se 
derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas 
en una fase posterior. 
Un estudio prospectivo debe plantearse en sólidos fundamentos conceptuales 




                                                          
  
tema con una teoría válida y vigente Asimismo, interpretando la “forma” como la 
epistemología de los estudios de futuro cuyo objeto de conocimiento es un tiempo al 
que no hemos llegado todavía, nos encontramos ante una disciplina que se inclina 
hacia la tendencia de construcción del futuro y que, de esta manera, resuelve las 
objeciones de imprecisión que alguna vez le endilgaron los partidarios del método 
positivista comptiano y durkeimiano.45 
 
6.2 Método 
El enfoque de investigación que se utilizará en este trabajo se desarrollará por 
medio de la investigación proyectiva que consiste en la elaboración de una propuesta, 
que sirve para la solución de problemas o necesidades de tipo práctico, ya sea de un 
grupo social o institucional, en un área particular del conocimiento por medio de la 
construcción de un diagnóstico que corresponda a la necesidades del momento, los 
procesos explicativos y las tendencias futuras.  
 
La investigación proyectiva se ocupa del cómo encontrar las ideas y los 
argumentos necesarios para el desarrollo de un proceso de planificación. La 
investigación proyectiva incursiona en él como son las cosas para enfrentarse al cómo 
podrían o como deberían ser, en términos de la educación ambiental que necesita el 
municipio de La Celia Risaralda.  
 
 
7. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS  
 
Tabla 5. Estrategia metodológica para el objetivo uno. 
Objetivo específico N° 1 Examinar la situación de los procesos de educación ambiental formal y 






































                                                          
  
Tabla 6. Estrategia metodológica para el objetivo dos. 
Objetivo específico N° 2 Reconocer los nodos críticos y los aspectos a resaltar de la educación 
ambiental del municipio. 
Momento Proceso 
 
Procedimiento Técnica Herramienta Producto 




















Tabla 7. Estrategia metodológica para el objetivo tres. 
Objetivo específico N° 3 Investigar las estrategias de intervención educativas propuestas en el 
plan decenal de educación y la articulación con la gestión ambiental del municipio.  
Momento Proceso 
 
Procedimiento Técnica Herramienta Producto 





















Tabla 8. Estrategia metodológica para el objetivo cuatro. 
Objetivo específico N° 4 Generar estrategias que permitan formular propuestas efectivas, 
relacionadas con las diferentes áreas programáticas y líneas de acción del plan decenal de 
educación del Departamento.  
Momento Proceso 
 


























RESULTADOS POR OBJETIVOS. 
 
 
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 Examinar la situación de los procesos 
de educación ambiental formal y no formal del municipio.    Para el desarrollo de este 
primer objetivo se llevó a cabo un proceso investigativo de los principales actores 
locales que llevan a cabo actividades de educación ambiental en el ámbito formal 
(instituciones) y no formal (organizaciones).  
 
En el municipio de La Celia, las instituciones y organizaciones que adelantan procesos 
de educación ambiental son las siguientes: 
 
• Alcaldía Municipal. 
• Dirección de núcleo. 
• Institución educativa Patio Bonito 
• Institución educativa Liceo de Occidente 
• Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural. 
• Organizaciones ambientales (Asoverdum, guardianes verdes de Chorritos). 
• Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
• Parques Nacionales. 
 
A continuación se presenta la tabla 9, la cual consolida la información relacionada y 
permite clarificar el panorama entorno a los procesos formales y no formales de 
educación ambiental.   
 
Tabla 9. Procesos formales y no formales en el municipio. 









La administración municipal dentro de su plan de 
desarrollo, en lo relacionado con el sector educativo y 
de desarrollo social y comunitario, tiene unos 
programas establecidos en lo que tiene que ver con el 
plan decenal de educación, el COMEDA, los PRAEs y 
procesos de educación ambiental, los cuales se 
cumplen en convenios administrativos con ONGs e 





 La dirección de núcleo quien actúa como cabeza del 
sector educativo en el municipio tiene programas 
definidos en cada una de las instituciones académicas 
que hacen presencia y son los docentes los que lideran 




educativa Patio X 
 Gracias al enfoque agropecuario que tiene esta 











de educación ambiental donde resaltan la importancia 
de la agricultura orgánica, el control biológico de 
plagas, prevenir la tala de bosques, la cacería ilegal y 
la escuela agroecológica. Desde hace varios años se 
han liderado estos procesos logrando un impacto muy 






 En esta institución desde la coordinación académica se 
han llevado a cabo procesos de educación ambiental, 
con la colaboración de un equipo de docentes 
interesados en el tema, y aunque no existe un PRAEs 
fortalecido, se han llevado a cabo procesos muy 







 Los procesos de educación ambiental de esta 
institución educativa han sido los de mayor impacto 
social en el municipio, puesto que no solo se llevan a 
cabo dentro de los diferentes centros educativos, sino 
que se desarrollan externamente involucrando a padres 
de familia y población general de las diferentes 
veredas. Los microrrellenos (botella) para hacer sillas y 
mesas, los procesos de manualidades con reciclaje, el 
proceso de escuela de padres, las campañas de 
arborización, la puesta en marcha de senderos 
ecológicos y las campañas educativas enfocadas al 
cuidado del medio ambiente, han sido las actividades 
que han liderado eficientemente las diferentes 
docentes del bachillerato en bienestar rural. Esta 
institución lidera en el municipio proyectos ONDAS de 
Colciencias y han tenido representación a nivel 








El Parque Regional Natural Verdum, cuenta con un 
grupo de jóvenes voluntarios que por iniciativa propia 
decidieron organizarse y actuar como órgano defensor 
de los derechos naturales y ambientales del parque, 
este grupo poblacional no solamente presta servicio de 
guianza   sino que también velan por el bienestar de 







La CARDER como órgano de control ambiental 
departamental, tiene programas específicos dentro de 
los cuales están los procesos de educación ambiental. 
En el municipio de La Celia la presencia institucional no 
es continua, factor que hace que los procesos no se 





 Esta institución nacional trabaja desde hace muchos 
años en el municipio gracias a que La Celia, puesto 
que en este territorio se cuenta con un parque regional 
natural, además de tener incidencia en el parque 
nacional Tatamá 





OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 Reconocer los nodos críticos y los aspectos a resaltar 
de la educación ambiental del municipio. Para el desarrollo de este objetivo se hizo 
una recolección de información primaria y secundaria (Plan Decenal de Educación de 
Risaralda), donde se reconocieron los nodos críticos de la educación ambiental del 
Departamento y se cruzaron con los que tienen mayor relevancia en el municipio de La 
Celia.  
 
A continuación se hace la identificación de los nodos críticos que de cierta manera 
retrasan los procesos educativo-ambientales y se procede a priorizarlos   a través del 
uso de herramientas metodológicas como la matriz de vester, con el fin de consolidar 
la situación actual en el municipio a través de problema t su causa-efecto. 
 
 
Nodos críticos de la educación ambiental en La Celia.  (Tomado del Plan Decenal 
de Educación Ambiental de Risaralda).  
 
1. Debilidad administrativa para la planeación e implementación de estrategias 
conjuntas que permitan el desarrollo de procesos transversales e 
intersectoriales en el campo de la educación ambiental. 
2. Deterioro en el sistema de valores que impide la realización de un trabajo a 
favor del bien común. 
3. Pérdida del sentido de identidad en nuestras comunidades, propiciando el 
debilitamiento de la cultura. 
4. Hay pocos espacios que faciliten el intercambio de experiencias y de saberes. 
5. Falta optimizar las estrategias de comunicación para hacer accesible la 
información a los diferentes grupos de actores sociales. 
6. Deficientes procesos de capacitación hacia las diversas comunidades que 
dificultan el uso sostenible de los recursos naturales. 
7. Existen modelos culturales inadecuados en cuanto al uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales. 
8. Esquemas de apropiación cultural errados con relación a la disponibilidad de los 














Tabla 10. Identificación de problemas 
Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 activos 
1. Debilidad administrativa para la 
planeación e implementación de 
estrategias conjuntas que permitan 
el desarrollo de procesos 
transversales e intersectoriales en 
el campo de la educación 
ambiental. 
 2 1 1 1 2 1 1 9 
2. Deterioro en el sistema de 
valores que impide la realización 
de un trabajo a favor del bien 
común. 
0  3 1 1 0 1 1 7 
3. Pérdida del sentido de identidad 
en nuestras comunidades, 
propiciando el debilitamiento de la 
cultura. 
0 2  1 0 0 0 1 4 
4. Hay pocos espacios que faciliten 
el intercambio de experiencias y de 
saberes. 
 1 1 0  2 1 0 0 5 
5. Falta optimizar las estrategias 
de comunicación para hacer 
accesible la información a los 
diferentes grupos de actores 
sociales. 
1 1 1 2  1 0 0 6 
6. Deficientes procesos de 
capacitación hacia las diversas 
comunidades que dificultan el uso 
sostenible de los recursos 
naturales. 
0 1 0 0 0  0 0        1 
7. Existen modelos culturales 
inadecuados en cuanto al uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
0 1 3 1 1 1  2 9 
8. Esquemas de apropiación 
cultural errados con relación a la 
disponibilidad de los recursos que 
no permiten el uso racional y la 
conservación. 
0 1 0 2 0 0 2  5 
Pasivos 2 9 8 8 5 5 4 5 46 









Una vez valorados los nodos críticos por medio del instrumento, se procede a la 
priorización de los mismos, en este sentido, el siguiente gráfico evidencia 4 zonas: 
Zona de poder, crítica, autónoma y de dependencia, descritas a continuación: 
 
 




Continuando con la metodología planteada, se aprecia que los problemas No 3, No 4, 
No 5 y No 8, son lo que más se acercan al eje de intersección y por tal motivo son 
quienes se priorizan y de esta manera se consolida el bosque de problemas, como se 




















































Determinadas las causas y los efectos y atendiendo a la metodología ZOOP, se 
construye el bosque de objetivos, que en última instancia será el que determine las 
estrategias, los planes, programas y proyectos a implementar. 
Pérdida del sentido de 
identidad en nuestras 
comunidades, 
propiciando el 
debilitamiento de la 
cultura. 
Falta optimizar las 
estrategias de 
comunicación para 
hacer accesible la 
información a los 




errados con relación a 
la disponibilidad de los 
recursos que no 
permiten el uso racional 
y la conservación. 
Planes de desarrollo y 











adecuados con el 
contexto local 
territorial 
Experiencias cada día 
menos creíbles por 
los pocos impactos 
sociales positivos 
alcanzados 































Pérdida del sentido 
























































fortalecimiento de la 
cultura. 
Saber optimizar las 
estrategias de 
comunicación para 
hacer accesible la 
información a los 




correctos con relación 
a la disponibilidad de 
los recursos que 
permitan el uso 
racional y la 
conservación. 
Replantear los Planes 
de desarrollo y de 
acción y direccionarlos 
objetivamente y con 
alcances reales. 
Liderar procesos 














pilotos y exitosos 
para lograr impactos 
positivos e interés de 
todos los actores 
locales  
Reconocer las instituciones 
ambientales presentes de 
orden local, departamental y 
nacional y reconocer los roles, 
planes, programas y 
actividades de cada una 
desde la mesa ambiental 
como espacio de planificación 
de la gestión ambiental, 
teniendo como base los 
diferentes comités 
ambientales presentes en el 
municipio (COMEDA, CICA, 
SIMPA, CMGRD). 
Conocer y socializar ante el 
Comité Municipal de Educación 
Ambiental (COMEDA), los 
diferentes programas que lideran 
las instituciones educativas, la 
secretaria de planeación 
municipal, la secretaria de 
desarrollo social y comunitario, 
la CARDER, los profesionales de 
parques nacionales y las 
organizaciones ambientales del 
municipio para implementar un 
trabajo interinstitucional e 
interdisciplinario. 
Llegar a las comunidades 
rurales y urbanas con 
programas ambientales con 
enfoques participativos, de 
investigación y sobre todo 
recuperación y apropiación de 
los saberes tradicionales con 
visión empírica y aportes 
científicos, para alcanzar 
innovar en temas de 
biodiversidad, de residuos 
sólidos, recurso hídrico, suelo, 
aire y gestión del riesgo en el 
territorio 
Pérdida del sentido 









Con el fin de complementar la información y poder  consolidar los objetivos operativos, 
los tácticos y los estratégicos, se hace uso de  la herramienta denominada Abaco de 
Reignier (el semáforo), pues esta partes de valorar los objetivos específicos generados 
















1.  Replantear los Planes de 
desarrollo y de acción y 
direccionarlos objetivamente 
y con alcances reales. 
    
 
2. Liderar procesos 
articulados entre las 
instituciones locales, 
regionales y seleccionar 
metodologías apropiadas.  
    
3. Modelos de desarrollo 
económico y productivo 
apropiados y oportunos con 
el contexto local. 
    
4. Iniciar procesos pilotos y 
exitosos para lograr impactos 
positivos e interés de todos 
los actores locales. 
    








Corto plazo, operativo 
Mediano plazo, táctico 










articulados entre las 
instituciones locales, 




• Fortalecer la gestión ambiental local 
pensándola desde un enfoque 
interdisciplinar, donde participen diferentes 
actores ambientales.  
• Unificar criterios y esfuerzos en la parte 
Ambiental del municipio. 
• Articular la gestión ambiental.  
• Desarrollar acciones pedagógicas en 
Escuelas y Colegios.  
• Actividades con los grupos juveniles 
ambientales.  
• Realización de Talleres, reuniones, foros y 
campañas comunitarias.  
• Prevención y Control Ambiental. 
• Promover la Preservación y la restauración 
de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.  
 
Modelos de desarrollo 
económico y productivo 
apropiados y oportunos con 
el contexto local. 
LARGO 
PLAZO 
• Llevar a cabo prácticas de agricultura 
orgánica, control biológico de plagas y 
diversificación de cultivos. 
• Proponer alternativas de producción 
agrícola con resultados económicos 
alcanzables que se mantengan en el 
tiempo sin ocasionar fuertes impactos al 
medio ambiente. 
Replantear los Planes de 
desarrollo y de acción y 
direccionarlos 




• Conformar una Mesa técnica participativa 
para el análisis de los planes de desarrollo 
y de acción, los cuales estén direccionados 
en un contexto local real.  
• Conocer cada uno de los planes de trabajo 
de las diferentes instituciones ambientales 
y unificar planes, programas y proyectos 
de gestión ambiental.  
 
Iniciar procesos pilotos y 
exitosos para lograr 
impactos positivos e interés 
de todos los actores 
locales. MEDIANO 
PLAZO 
• Alcanzar una mayor efectividad en la 
ejecución de las acciones en materia de 
protección al Ambiente y los Recursos 
Naturales.  
• Promover la realización de actividades de 
interés ambiental.  
• Giras ambientales, seminarios de 










OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 Investigar las estrategias de intervención educativas 
propuestas en el plan decenal de educación y la articulación con la gestión ambiental 
del municipio. Para el desarrollo de este objetivo se indago en el Plan Decenal de 
Educación de Risaralda, donde se conocieron las estrategias de intervención 
educativas diseñadas en el plan, además se realizó una encuesta para conocer la 
situación de los procesos de educación ambiental y conocer su articulación con el Plan 
Decenal de Educación de Risaralda y la Política Nacional de Educación Ambiental. 
 
 
Estrategias de intervención educativa 
 
Las estrategias aquí propuestas juegan un papel orientador, no solo de los procesos 
de educación ambiental en el departamento sino que son elementos a tenerse en 
cuenta en el desarrollo de cada una de las propuestas del Plan, de tal manera que se 
logre su integración al proyecto. 
 
• Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional e intersectorial para una 
mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de planes, programas y proyectos de 
educación ambiental. 
 
• Participación y organización ciudadana en el manejo del medio ambiente. 
 
• Investigación socio-educativa en la validación y construcción de conocimiento 
para el mejoramiento ambiental. 
 
• Comunicación y divulgación para el acceso y manejo de la información 
ambiental. 
 
• Capacitación - Formación de Actores SINA 
 
Después de realizar una encuesta a los actores locales que lideran procesos de 
educación ambiental en el municipio (Alcaldía, dirección de núcleo, instituciones 
educativas y organizaciones ambientales), donde se tuvieron en cuenta aspectos como 
las áreas programáticas del Plan Decenal de Educación Ambiental Departamental con 
las que se articulan los diferentes procesos, las líneas de acción en las que intervienen 
los procesos, otros instrumentos de planificación con los cuales se articulan los 
procesos y los actores sociales que han participado en cada uno de los procesos en el 
municipio.  
 
Se llegó a la conclusión de que si bien es cierto y se ha reconocido el trabajo de 




desarticulado e independiente de cada una de dichas entidades, motivo que ha 
generado que el logro de los objetivos no se haya dado efectivamente y se identificó 
una evolución muy lenta en el avance del tema en el municipio. 
 
No solo se puede pensar en el tema de educación ambiental dentro de los currículos 
académicos, es un contenido muy amplio y enriquecedor que debe permear todos los 
espacios de desarrollo socio cultural y de igual manera impactar positivamente en 
todos los grupos poblacionales del orden local.  
 
Las estrategias de intervención educativa presentes en el plan decenal de 
educación, se articulan moderadamente con los procesos que se dan en el municipio. 
Si bien es cierto que existe una Política Nacional de Educación Ambiental y un Plan 
Decenal de Educación Ambiental de Risaralda, los cuales tienen bases muy sólidas e 
importantes para los procesos locales de educación ambiental. Desde el municipio no 
se trabaja de manera articulada con estas normas de nivel Nacional y Departamental, 
las cuales están en vigencia desde hace varios años, sumado a esto se detectó que 
muchos de los líderes de procesos educativos formales y no formales, desconocen las 




OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4 Generar estrategias que permitan formular propuestas 
efectivas, relacionadas con las diferentes áreas programáticas y líneas de acción del 
plan decenal de educación del Departamento. 
 




PROYECTO NOMBRE ACTIVIDAD FUENTE PRESUPUESTO 
La Celia  
protegiendo el  
medio ambiente 
Apoyar el 100% 




realizados por la 
CARDER en el 






















la micro cuenta, 
Caimal,  Patio 
Bonito, La 
Polonia, Altomira 
SGP $ 20.000.000 
 
Reconocer en el 




















PROYECTO NOMBRE ACTIVIDAD FUENTE PRESUPUESTO 
abastecedoras 











































































































prevenir la tala 






 UMATA, Sec Planeación. Contratistas 
Apoyar y 
fortalecer el 






































PROYECTO NOMBRE ACTIVIDAD FUENTE PRESUPUESTO 
cultural cafetero Patrimonio 







8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La debilidad institucional de la educación ambiental está marcada por la falta de 
articulación interinstitucional y por la ausencia de un organismo coordinador como el 
COMEDA que es el encargado de desarrollar competencias y responsabilidades en la 
formulación de planes de educación ambiental. 
 
La problemática de la educación ambiental en el municipio de La Celia, surge por la 
inadecuada planificación, pues se presta mucha más atención en el componente de 
atención y se deja de lado el tema de prevención, formación y fortalecimiento de los 
procesos.  
 
Las alternativas de solución a los diversos problemas ambientales deben ser el 
producto de las decisiones responsables de los individuos, las comunidades, la sociedad y 
la administración, atendiendo a los criterios de valoración de su entorno, íntimamente 
relacionados con el sentido de pertenencia y la conciencia con la cual se debe 
intervenir en el ambiente, por esta razón se proponen dos proyectos que son Cultura 
de la educación ambiental institucional  y Comunicación y participación 
ciudadana, que pretenden capacitar los funcionarios públicos con el fin de abrir un 
espacio participativo con la comunidad y poder transmitir el conocimiento y crear una 
responsabilidad social de la educación ambiental. 
 
La educación ambiental debe contribuir a la formación de los individuos y de las 
sociedades en actitudes y valores para el manejo adecuado del entorno, a través de 
una concepción ética fundamentada en una reflexión crítica, estructurada y 
permanente que permita comprender el porqué de esos valores, para asumirlos como 
propios y actuar en consecuencia. 
 
El fortalecimiento institucional es una de las herramientas más importantes en el sector 
público, porque si contamos con funcionarios en capacidad de manejar y gestionar la 
educación ambiental del municipio y así poder influir adecuadamente en la sociedad civil. 
Se debe adoptar el SIGAM por acuerdo municipal, para poder impulsar propuestas de 
educación ambiental y como ente coordinador y de gestión de esta temática poder 





Los planes, programas y proyectos de educación ambiental, deben de estar más 
articulados con el plan decenal de educación y la política nacional de educación ambiental. 
La educación ambiental en el municipio de La Celia, aunque no aclara su operatividad 
directamente relacionada con las áreas programáticas del plan decenal de educación 
del Departamento. Se puede encontrar una fácil articulación a la hora de llevar a cabo 
planes, programas y proyectos desde las diferentes instituciones presentes en el 
territorio. Ya sean las instituciones educativas, las organizaciones ambientales o la 
administración municipal, desarrollan propuesta las cuales a la hora de entrar a 
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ANEXO 1. Explicación de las zonas de la matriz de Vester 
• Zona de poder: En esta zona se ubican aquellos problemas que son de alta 
influencia para otros, estos problemas son la causa directa de la problemática 
ambiental y en los cuales se debe profundizar para un mejor estudio. En esta 
zona se sitúa el problema número tres (Pérdida del sentido de identidad en 




• Zona Crítica o de Conflicto: En esta zona se localizan los problemas que son 
tanto impulsores como dependientes de otros problemas. Aquí se encuentran 
los problemas número dos y cuatro (Deterioro en el sistema de valores que 
impide la realización de un trabajo a favor del bien común y Hay pocos espacios 
que faciliten el intercambio de experiencias y de saberes). 
• Zona Autónoma: En esta zona se ubican aquellos problemas donde su 
presencia en el territorio no tiene ninguna dependencia con otros, son factores 
que ya están en el sistema y así afecten mucho o poco son casi imposibles de 
controlar. 
En esta zona se ubica el problema número seis. (Deficientes procesos de 
capacitación hacia las diversas comunidades que dificultan el uso sostenible de 
los recursos naturales). 
 
• Zona de Dependencia: Los problemas ubicados en esta zona dependen de 
muchos otros, pero contradictoriamente son muy pocos los problemas que 
dependen de ellos, están subordinados por los problemas de la zona de poder y 
los de la zona crítica, y es en este cuadrante donde se reflejan las 
manifestaciones directas de la problemática ambiental. En esta zona se sitúan 
los problemas número uno, cinco, siete y ocho. (Debilidad administrativa para la 
planeación e implementación de estrategias conjuntas que permitan el 
desarrollo de procesos transversales e intersectoriales en el campo de la 
educación ambiental, falta optimizar las estrategias de comunicación para hacer 
accesible la información a los diferentes grupos de actores sociales, existen 
modelos culturales inadecuados en cuanto al uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y esquemas de apropiación cultural errados con relación a la 




ANEXO 2. Nodos críticos de la educación ambiental en Risaralda. (Tomado del 
Plan Decenal de Educación del Departamento). 
 
• Desconocimiento de las competencias al interior de las entidades que dificultan 
la coordinación del trabajo interinstitucional y disminuye la posibilidad de 
compromiso colectivo. 
• Debilidad administrativa para la planeación e implementación de estrategias 
conjuntas que permitan el desarrollo de procesos transversales e 
intersectoriales en el campo de la educación ambiental. 
• Falta posicionar el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, 
como el organismo orientador de los procesos que en esta materia se realizan 




• Deterioro en el sistema de valores que impide la realización de un trabajo a 
favor del bien común. 
• Falta una visión que integre los esfuerzos aislados de las OSC debido a las 
particularizaciones de los intereses. 
• Pérdida del sentido de identidad en nuestras comunidades, propiciando el 
debilitamiento de la cultura. 
• Desconocimiento del territorio que impide su apropiación y la elaboración de una 
lectura contextualizada. 
• No existen procesos que permitan organizar, compilar y sistematizar la 
información de manera continua que faciliten su uso y divulgación. 
• Hay pocos espacios que faciliten el intercambio de experiencias y de saberes. 
• Falta optimizar las estrategias de comunicación para hacer accesible la 
información a los diferentes grupos de actores sociales. 
• Deficientes procesos de capacitación hacia las diversas comunidades que 
dificultan el uso sostenible de los recursos naturales. 
• Perdida del conocimiento tradicional y de las prácticas ancestrales para el 
manejo adecuado de los recursos naturales. 
• Existen modelos culturales inadecuados en cuanto al uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales. 
• Esquemas de apropiación cultural errados con relación a la disponibilidad de los 
recursos que no permiten el uso racional, y la conservación. 
 
 
ANEXO 3. Aspectos a resaltar de la educación ambiental en Risaralda 
 
• Existen iniciativas de trabajo interinstitucional para el apoyo a procesos de 
Agroecología. 
• Existencia de entidades y organizaciones, con capacidad de asesoría y 
asistencia técnica en el tema. 
• Existencia de escuelas agroecológicas campesinas en algunos municipios del 
Departamento, con capacidad de divulgación y socialización de sus procesos. 
• Existencia de material educativo en temas específicos de la agroecología 
(Biopreparados, alelopatía, entre otros.) 
• Existencia de asociaciones de agricultores que hacen uso de tecnologías 
limpias. 
• Incursión de algunas de estas organizaciones en el mercadeo de productos 
saludables. 
• La existencia de planes municipales de prevención de desastres y mitigación de 
riesgos con componente educativo. 
• La existencia de personal capacitado en cada municipio para hacer educación 




• La existencia de planes de manejo de áreas naturales protegidas con 
componente educativo y de ecoturismo. 
• Un buen número de áreas naturales protegidas, cuenta con programas, 
proyectos o actividades formales y no formales de educación ambiental. 
• Diferentes entidades apoyan los programas en áreas naturales protegidas. 
• Existen esfuerzos de coordinación para la formación de intérpretes ambientales 
locales. 
• En algunos municipios, los centros educativos localizados en áreas naturales o 
zonas de amortiguación, desarrollan actividades de investigación y educación 
ambiental acorde al contexto. 
• Hay mayor apropiación y participación de comunidades alrededor de los 
parques naturales municipales. 
• El desarrollo de un programa de adopción de nacimientos en 6 municipios ha 
validado metodologías de intervención de la comunidad educativa en este tipo 
de proyectos. 
• Existen programas de fomento forestal, con asesoría técnica. 
• Existen núcleos y grupos asociativos relacionados con el manejo de 
plantaciones. 
• Existen ONG en el nivel rural, capacitadas para la producción y siembra de 
material vegetal de múltiples propósitos y para su aprovechamiento. 
• El Departamento cuenta con entidades con fortaleza para desarrollar programas 
de formación y capacitación conducentes al manejo adecuado del recurso 
hídrico. 
• Los programas de protección de cuencas tienen buena acogida por parte de la 
comunidad y en algunos municipios ya se vienen desarrollando experiencias de 
conservación de fuentes abastecedoras, algunas de ellas lideradas por ONG. 
• En un porcentaje alto de municipios, existen ONG de recuperadores con 
capacidad de formar a la ciudadanía para el manejo de residuos sólidos y 
algunas con procesos adelantados en la generación de una cultura de la 
separación de residuos. 
• Existen experiencias importantes de impulso al manejo de residuos sólidos 
orgánicos en la comunidad educativa. 
• En el Departamento existen alrededor de 69 ONG (inscritas en CARDER) 
constituidas legalmente; algunas de ellas se han especializado en temas de lo 
ambiental. Existen diferentes grupos que agremian organizaciones de sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales. 
• Las ONG y las OSC contemplan el componente educativo como parte 
importante de los programas que desarrollan. 
• Se considera una fortaleza, la existencia de una normatividad para la educación 




• Existen experiencias significativas de PRAE en algunos municipios del 
departamento, que vienen permeando otras instituciones y centros educativos. 
• Ya no se dice que los proyectos tienen énfasis en lo ecológico, algunos se 
centran en aspectos culturales y otros en lo social, en este sentido hemos 
trascendido, pero estos énfasis dados a los proyectos hacen notoria la 
importancia de una visión sistémica en la comprensión de lo ambiental. 
• Los PRAE o actividades de educación ambiental reciben el apoyo de entidades 
del SINA a nivel regional, para la inclusión de la dimensión ambiental, dicho 
apoyo se refleja en: formación de dinamizadores, transferencia de 
metodologías, entrega de materiales, apoyo económico, entre otros. 
• En el departamento se cuenta con cartillas importantes para el manejo 
pedagógico de temas como el agua, la biodiversidad, los residuos sólidos, el 
ruido, la fauna, que han llegado a un buen número de centros educativos rurales 
y urbanos. 
• El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda CIEAR, retoma 
sus funciones de ente coordinador y asesor para la educación ambiental en el 
departamento. 
• Algunos municipios cuentan con mecanismos o grupos de articulación y 
coordinación interinstitucional para el desarrollo de programas específico de 
educación ambiental y cultura ciudadana. 
• En Risaralda, existe también el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna 
(CIFFRI) cuyo papel tiene una gran importancia en la educación de la población 
para el manejo y control del tráfico de fauna y flora silvestre. 
• En cuanto al fortalecimiento del componente cultural y etnoeducativo, se resalta 
la existencia de una licenciatura para indígenas y docentes indígenas para la 
zona. 
• La existencia de la cultura indígena, con un pensamiento y lengua propia y 
conocimiento tradicional. 
• Incidencia de la comunidad indígena en escenarios políticos. 
• La existencia de organización comunitaria fuerte y un comité de mujeres 
indígenas. 
• Diferentes entidades desarrollan programas de recuperación de la identidad y el 
conocimiento tradicional, así como la formación de investigadores para el 
reconocimiento del componente cultural en el manejo de recursos naturales. 
• Los municipios cuentan con eventos anuales que constituyen espacios 
culturales y de formación. 
 
 





• Existencia de entidades y organizaciones, con capacidad de asesoría y 
asistencia técnica en el tema. 
• Existencia de material educativo en temas específicos de la agroecología 
(Biopreparados, alelopatía, entre otros.) 
• La existencia de planes municipales de prevención de desastres y mitigación de 
riesgos con componente educativo. 
• La existencia de personal capacitado en el municipio para hacer educación en el 
tema de riesgos ambientales. 
• La existencia de planes de manejo de áreas naturales protegidas con 
componente educativo. 
• Existen esfuerzos de coordinación para la formación de intérpretes ambientales 
locales. 
• Los centros educativos localizados en áreas naturales o zonas de 
amortiguación, desarrollan actividades de investigación y educación ambiental 
acorde al contexto. 
• Existe apropiación y participación de comunidades alrededor de los parques 
naturales municipales. 
• Existen programas de fomento forestal, con asesoría técnica. 
• Existen núcleos y grupos asociativos relacionados con el manejo de 
plantaciones. 
• El municipio cuenta con presencia de entidades con fortaleza para desarrollar 
programas de formación y capacitación conducentes al manejo adecuado del 
recurso hídrico. 
• Los programas de protección de cuencas tienen buena acogida por parte de la 
comunidad y se vienen desarrollando experiencias de conservación de fuentes 
abastecedoras, algunas de ellas lideradas por ONG. 
• Se considera una fortaleza, la existencia de una normatividad para la educación 
ambiental y la reciente Política Nacional de Educación Ambiental. 
• Ya no se dice que los proyectos tienen énfasis en lo ecológico, algunos se 
centran en aspectos culturales y otros en lo social, en este sentido hemos 
trascendido, pero estos énfasis dados a los proyectos hacen notoria la 
importancia de una visión sistémica en la comprensión de lo ambiental. 
• Se cuenta con cartillas importantes para el manejo pedagógico de temas como 
el agua, la biodiversidad, los residuos sólidos, el ruido, la fauna, que han llegado 
a un buen número de centros educativos rurales y urbanos. 
• Diferentes instituciones educativas desarrollan programas de recuperación de la 
identidad y el conocimiento tradicional, así como la formación de investigadores 



























ANEXO 6. FOTOS 
 
 
    




Mesa ambiental municipal UGAM 
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